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I QUEREAÍOS, PODEMOS HACER QUE A LA CABEZA DEL' MÜMDO SE COLOQUE OTRA VEZ NUESTRA ESPAÑA. Yi ORCIDME SI ESO ÑO VALE MAS QÜE GANAR UNAS ELECCIONES, QUE SALVARNOS MOMENTANEAMENTE DEL' MIEDO i 
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NUiV!. 55a.=-LEON, DOMINGO, II SEPTIEMBRE 193S. ííl A. T, 
no, irada, leinpre ica, •ívola, a, ioves nca, »s breves .cíagas jenas.-ágrimas. MANOíl 
)rGeedímíentos rolos 
c r i m e n m á s 
p̂ntínciamos ante la opimón ¡níernacicrtíil un nuevo crimen de !as jr(Jas marxistes. Lo. denunciamos con txJa la crudeza de íes hechos (0n la v<fluntad de que nos oigan esos hombres que más alíá de la t̂era signen cultivasdo aún en sus aln̂as una extraña simpatía hâ  ^ que elios laman la "democracia de Barcelona". £n ¡as operaciones que se están lievando a cabo estes días en ej i(0_ desbaratadas ya las brigadas internacionales y las tropas mar̂  d̂e choque, a tos soldados tíe España se les está enfrentando con m irnieesa mayoría de muchachos - .y casi chiquilos, no comprendí-^ en edad mihíar. Son >'erdaderos niños que han ílevado los r'ojos jjs trincheras cuando no han halado otro modo de reponer ios efec-¡̂os que constantemente se les destrozan en la batala. Estos niños, recíuíados de manera bárbaia, condenados a muerte ¡jura, son además las víctimas que se eligen para un crimen infinU ffleaíe mayor. Hemos sabido que en la otra ribera del Ebro y a fas tpaMas de las primeras lineas rojas, se halan los crimlnalts de las ligadas extranjeras, vigilando con sus ameíraUadoras para asesinar r/os outchchos cuando intentan retroceder. Bsios hechos son absolutamente ciertos. Para probarles, basta con pmeba irrefutable de que la. gran mayoría de los prisioneros hechos a BHJchaches, muchos de los cuales no han cumpKdo áún los 17 fiños, ¡Ke aquí UB buen ejemplo del humanitarismo rojo! ¡He aquí una iestra del respeto que sienten jos marxisías por las leyes internacicK-ks! Estos.hechos trágicos,.-estas condenas a míuerte en forma pre-ttlura de gran earte de ia juventud española, son suficientes para aer en claro la maríera de pensar y sentir de kna borda criminal, üe habiendo perdido la guerra de maneta Inevitable, traían de pro= njíría, amontoníi ndo carne humana, 
¿Qué dicen ante "esíos hechos los que íxablan de humanitarismo? ué dirán los que en la Sociedad cJe las Naciones toleran estos días, presbicia «teí-envládo del Comité Bolchevique de Barcelona? NcsMrcs denunciamos ei hecho. Nosotros cumplimos expankndo a fe esta nueva forma del crimen de ía horda. Se íeva a los n̂jos !« trincheras y detrás se coloca a las hordas internacionales, encar= lias de asesinar a los muchachos españoles. Víados estas crímenes, ¿para qué? Solamente para prolongar unos «s mas Ja guerra, para servir el interés negro de aquelos a quienes «mviene que oes desangremos en la contienda y salgamos de ela ês y exhauÉíos. Porque ios primeros qué están seguros de su ítah-c derrota, sen los rojos de Barcelona. Prueba de elo la ha-mos en el hecho de que leven a las trincheras de Ebro a los niu= «fos de 16 y 17 años. Es que ya se han agotado ¡las reservas; es eei horno del Ebro ha tragado demasiada carne; es que se acá las bridadas de choque y hay que ap«lar a los muchachos es-
ŝíos hechas, dentro de su tragedia, son síntomas del fin, que Se m̂a. Esta refeistencia roja del Ebro, que acaso no dure ya mucho P0. es una de sus últimas contracciones. Cuando la batala se haya "ladc, no queíiarán a ios rojos, seguramente, muchas ganas de Recordemos que sus bravatas de Teruel fueron el camino que ^ ^ Mediterráneo a los soldados de Franco, îba España! 
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V i d a o 1 0 CUMPLIMENTAD 'mTy PBESLDENTE DEL OOBIERNO Burgos-, XO.-—El Vicepresidente de) Gobierno-, general Gómez Jor-dana, .lia recibido ia .visita del Mar #es do llialp. al teniente coronel DEL CUARTEL GENERAL DEL GENERALÍSIMO s Jefe de ía Frontera del Sur, Di-S En el sector del Ebro se han rechazado algimos contraataques ene- § j rector de la Telefónica y al diplo-í § raigos y se' ba» ocupado por nuestras tropas nuevas posieioites, rectifi» H ĉo Marcjiu s de Aizinena. ' g cando nuestras líneas a vanguardia. | MONSEÑOR lUZC.iEílA, PRE-g ' Se han causado a los rojos gran cantidad de bajas y se les han i LAD0 DOMESTICO DE S. S.. H hecho cerca de 200 prisioneros. Entre el armament« y material reco- g = gido figuran "12 ametraladoras. js |= E  los demás frentes, sin novedades dignas de mención. S 1 ACTIVIDAD DE LA AVIACION £ g Ayer fueron bombardeados los objetivos militares del puerto de S g VaJejwia, alcanzando los mueles y ferrecarní, en los que se produje= S S ron algunos incendios.- , • Ü 
g Salamahca, 10 de Septiembre de 193S. 111 Año TriunfJl De crden de = es - ss || S. E-, e! General Jefe de Estado Mayor, Francisco Martín Moreno. j= 
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i para revaiiaarfos 
p a ñ a n a c i o n a l 
mportante Ley constituyendo 
e! Tribufiáí S u p r e m o y regla» 
o s u funcionamier 
Se corv tliu /en cuatro Salas: Civil, Crimmaf, 
de lo Contencioso y Soaat, con un total de 
diez y seis ma gis irados, y se determinan 
las normaŝ da provisión de aquéllas 
üiir̂ os, 10.—El "Boletín Ofi- Las salas, tendrán los números y ciál del Ivstado"". entre otras, pu- denominación siguientes • blie<i hoy una importantísima Ley De lo Civil, 'compuesta, de, un disponiendo que quedan deroga- Presidente y seis Magistrados; de dos los Decretas de (i de mayo de lo Criminal, un Presidente y cua-l£81 y 8 de octubre'de 1952 y de tfo magistrados ;* de lo Contencio-j Magistrados nombrados, formula 12 y 13 de junio de 1936 y demás so-Administrativo, un Eresideñte] rán al ministro de Justicia un: disposiciones eomplemontarías. y cuatro Magistrados ; de lo So-' propuesta que contenga el trip." 
• VISITA AL SR. PEMARTIN Vitoria, 10.—lía estado en Ta Jefatura del Servicio Nacional de Enseñanza Media y Superior, a vi-sitar al Sr. Pemártfn." Monseñor Za canas de Li/.c ana .prelado do-méstico de S. S., que durante vein-ticinco años ha dirigido en Buenos. Aires e] Instituto de Cultura Re-ligiosa Superior. • Gran amigo de Ramiro de Maez-tu, realizó en la Argentina una in-cansable labor religiosa e hispá-nica, de la que fué gran propaga-dor. XJltimameñte ha, permanecido en-Bolonia, viniendo a establecer-se, entre nosotros. (D. R. V.) 
Preparando ta ex-
e Arte 
bacro Vitoria, io.—El artista Pedro Pruna, ha terminado un magnífico cartel desíi-nüdo a la Exposición de Arte Sacro que rganiza la Jefatura Nacional del Ser-ví ció de Belas Artes. 
que los Magistrados determinen. Él Presidente, juntamente con los 
Quedan separados de sus car- ciál, un Presidente y dos Magis-mos todos los presidentes, nía gis- traaos. traüos y i'uncionarios del Minist-"-rio Fiscal que integran el Tribu-nal, éuprerno, l Por el minisíei'io a quien corres-ponda se aeordará que los i'uncio-nai'iívs separados y aquelos de-pendientes una vez resulte favora-ble el expediente de depuración a que puedan estar sometidos, vuel-van, si así lo solicitaran, al ejerci-cio activo, con categoría y número 
El nombramiento del Presidente la sala 
número de nombres que el de pues tos que completen la dotación de 
del Tribunal Supremo, se hará por el Gobierno a propuesta de! minis-to de Justicia y recaerá en perso-a del má-s alto prestigio por su competencia, demostrado en el ejercicio profesional, en la Admi-istración, en la cátedra, o en las carreras judicial o fiscal. Las. mis-mas normas se observarán para eí nomljtaíülénto de Fiscal del Tri-
-El 
en el escaiafón que tuvieran en el bunal Supremo. . Cuerpo a que pertenecieran, de no El nombramiento de los dieci-haber sido promovidos a los car- séifí•magistrados, que han de com-o'os que desempeñaban en el Tri- poner el Tribunal Supremo, se ha-bunal Supremo. • ra con arreglo a las siguientes 
ministro de íiear una o más convocatorias ex '̂ eion Nacional lia firmado, eepeionales, en la-s que los escola-^ sigiüentc Orden: | res comprendido-s en el número 
J-V resolver con carácter ge- anterior, puedan convalidar sns J'^'Xss^ or-anice definitiva- normas: Trece por el Gobierno, a Sel problema de los estudios estudios, mediante la* pruebas or- mfŜ d̂ t̂7â i6n de Justi- propuesta del ministró de Justicia, fe&*y aprobados en los cen- dmanas q-ue en cada ĉso proco- *£f£ f < ^ Espado el Tribt- de entre los que hayan sido Presi-
ón esté puesto sólo podrán es-tar,incluidas las personas del más alt , prestigio por su competencia jurídiea. Los nombramientos de Fiscal y tenientes fiscales, recaerán en quien haya sido teniente fiscal o abogados fiscales del Tribunal Su-pemo, o sea fiscal de término. Los abogados fiscales, cinco serán nombrados de entre los funciona-rios de la carrera que hayan des-empeñado ya dicho cargo en el Tribunal Supremo, o de quien teu-ga por lo menos Ja categoría de fiscal de ascenso. Los dos restan-, tes serán nombrados de entre los que siedo letrados, tengan la ca-
^teflTE^I^u^te ^Se±iLÍ0Lm^Zenlá; para ̂ ^pS^^ró^tiSído tetes d¿ Salí VMagistVadós" del tegoríajê Jefes de Administra 
los alumnos no oficiales en que se halen fuu vŜ 't̂ O la dominación roja, Los esc o lar es que aleguen 
ômento 
conforme a las normas de'la pre- Tribunal Supremo, o de entre los cióri. (D. R. V.) 
- em! .luda iue 
lia plantilla del Ministerio Fis-cal, estará formada por un Fiscal 
de la liberación Ciudades respectivas. i 4.°—Quedan los estudiantes dis-•A medida que los eeiitres pensados de abonar los derechos -a su normal funcionamien de inscripción y complemeníarios y 7 abogados tiscales. procederá por" sus jefes a a Lof '-xámen-es que deban eonsid Pí, con las debidas.garani'as n.r ,.. anulados-en virtud de lo di %erdos necesarios para ven- .puesto en eí articulo L0 , ^-J 
La sala de gobierno, se compon-drá del Presidente, de los cuatro Inevi entes de sala y del Fiscal. 
De N«evo en ¡«s medios internacionaEles que s'rven los dictados del bolchevismo se insinúan maniobras que quieren preparar el ambiente para una mediación que malogre la victoria militar de Franco. El último discurso de Prieto daba la consigna. Se buseá la impunidad de los malhechores culpables de! dolor de España, y pat̂  elo sé apela I todos los resortes íte la hipo= cresía marxista. Se ha pronunciado repetidamente la calificación de traidor para quien se haga eco de esas campañas. Es la voz del enemigo en derrota. F>ro{onga su resistencia en la inútil espera de que prospere esa celada que se tiende a la España victoriosa. 
rxtiíNA DOS P K O 4 
Domingo, 11 de septlembr, 
i L 
vinciales asesinados y de los caí-
dos en la guerra, se formará, á 
la terminación de la misma, un 
Album Patriótico Provincial que, | 
Ináiírt Por la Corporación, servia j 
' | I rá para que las generaciones ve- ^ 
I ^ í nideras a])recien la parte activa 
f qiio la Diputación y sus üelos ad-- ^ 
& f % \ t S ^ ' - ^ : • : • , | S ministradores y servidores han te-
% j y i I i W i a ? - . M U I W I W ^ M ^ . 11 nido en la magna empresa de, la ; 
imborrable recuerdo. Martirios de .nombres de los que sucumban en | reconquista de España. " ' 
personas qüeridas; patriotas, que | defensa de 
todo su afán y sácrificios tenían i vilización cr 
S B I T I 
p u í a c i ó n 
i y u n t a m i e n t o 
Ayer, el tiempo quiso g2iH 
tamos ima bromita, y así, 
que amaneció totalmente Cl I 
Ai recibirnos ayer mañana el 
alcalde de la ciudad, camarada 
Fernando Gonzáloz Regueral, nos 
dijo que nada noticiable tenia qut 
comunicarnos. 
Solamente nos dijo que hoy, a 
las cinco de la mañana, acudiria 
a la peregrinación de la Virgen del 
Camino, para la que habia sido 
atentamente invitado; en compa-
ñía de algunos gestores, 
CRDEN DEL DIA 
la sesión que se celebrará ma-
ñana, a las siete de la tarde. 
'Eqtado de fondos. 
PS.Í;CS. 
Oficio del êñer presidente-dele-
gado de la Cruz Roja Española. 
Instancias de don Paciano An-
d?es y de un funcionario munici-
pal. 
Oñcio del jefe del Negociado de 
A: bi trios. 
Instancias:' de don Francisco 
Éguiazábal y otros, de don J¿SÚ9 
Muñiz Bardón, ce don José Rieart 
y de deña Aurora González Puen-
te. ' * 
Oficio, del señor director del La-
boratorio Municipal, 
Estadística de los trabajos del 
Laboratorio en el mes de agosto. 
D i p u t a c i ó n P r 
v i n c i a l 
por norte una España Imperial; 
heroicidades, pasmo y admiración 
iel mundo; y servicios callados .y 
anónimos dignos de ser esculpi-
áoá y perpetuades, morque tras 
de ellos ectá el alma de la raza 
y de la religiói). 
No mereceríamos el honor de 
§év españoles si, conociéndolos, 
les relegásemos ai olvido, o si, ig-
norándolos, no hiciésemos lo po-
sible por . averiguarlos cuando tu-
viesen realización. Todo ello, con 
el ñn laudable y estimulante de 
hacer algo por los própios inte-
resad; s? y por sus respectivas fa-
milias. • y 
Esta DiputacieVn Provincial se 
ha enterado del asesinato que los 
sicarios de Moscú, las hienas e-n-
venenadas, los vengativos y ren-
corosos sin conciencia, han come-
tido en las personas "de don Ra-
món Crespo Sobrecueva y don 
Adolfo López Cañón, inolvidables 
y queridos compañeros que fue-
ron de la misma por el distrito 
de Riaño-La Vecilla. 
Ha conñrmado hallarse prisio-
nero de los rojos en el campo de 
concentración de Tarancon (Cuen-
ca) el funcionario administrativo 
don Julio Urrutia Echániz. 
Sabe que han muerto combatien 
do por Dios y por España algu-
nos asilados de las Residencias 
P: o vinciales de Niños. 
Y, por último, hay en ñlas, con 
carácter voluntario o movilizados, 
funcionarios y asilados en núme-
ma a unirne en oración con aquel ] 
• Ejército glorioso de héroes y mar | 
tires, que. cual escala.de Jacob,; En cuanto a températe 
sube al cielo en ininterrumpida j también ascendió en re! 
peregrinacjon, y aescienae cons-
tantemente con sus mercedes y 
gracias para alivio de combatien-
tes y consoladora esperanza del 
tifonfo total'de nuestro Caudillo 
INTERESANTE PROPOSICION 
DEL SEÑOR COS 
Al recibirnos ayer el presidente 
de la Excma. Diputación Provin-.; 
cial camarada Raimundo Fernán- , de 75- toaos ellos merecedores j adqun.ran preferencia'en los nom 
de nuestro aplauso y recuerdo y bramiéntas para los cargos de ca-
Al inaugurarse el ̂ ¿irso escolar 
—que se hará con toda solemni-
dad—,-_por ios directores de las 
escuelas se dará a los alumnos 
una lección de Historia, haciendo--
se mención del honor y gloria que 
reciben los que mueren por Dios 
y por ia Patria, y recordando con 
agradecimiento,-y admiración los 
nombres de sus héroes y máni-| y de la España tomórk^ 
res.. * '• 1 x x x . 
Protección a iaS; familias—Las j Ni que decir tiene que Ja pro-
viudas, huérfanos, padres-y her-| posición fué aprobada por unani-
manos de los funcionarios y asi- midad. ;.'̂ } 
lados muertos en los frentes de j • 
combate o asesinados por su amor §g£0!|||| IriSlUlSffiS 
a España y a los altos ideales i 
de la religión, gozarán de los si-. | JUZGADO MUNICIPAL 
gmentes privilegiô : En este Juzgado se celebró ayer 
A) Exención, en toda clase de un juicio de faltas contra ia ve-
instancias y documentos tramita- : ciña del barrio de Valderamora 
dos en la Diputación, de los rein- .de Arriba Jesusa Fernández Del-
tegros correspondientes, que se-- gado, de 19 años de edad, acu-
rán abonados por la misma. sada de malos tratos .en la per-
B) Cédula personal gratuita _ sona de su convecina Manuela 
considerada como honorífica, es-
tampando en el dorpo el motivo 
de la exención. 
C) Admisión, en caso de ne-
cesitarlo, en los Establecimientos 
benéficos provinciales sin sujeción 
a turno y con preferente derecho,, 
dándoles para ello las máximas 
facilidades. 
D) Sin perjuicio de lo estatuí-
do por la legislación general so-
bre el particulart las viudas, hi-
jos y hermanos de los funcionarios 
muertos en campaña, en igualdad 
dé circunstancias concurrentes, 
día 
no quiso darnos el gusto de 
viéramos llover. 
ación con la del día anterior, y a j 
amn que avanzaba ei día J 
iba haciendo más benigna. 
Por Ja noche, aunque más ̂  
bierto aún que de día. tampo, 
eo llovió. 
v v v -
A - x - M 
Sigue una ĉ lma absoluta en 
los centros oficiales. 
En la misma Comisaria il0 
hay nunca nada' noticiable; ^ 
rece como si toda aquella gen. 
tuza que antes originaba broa, 
cas a granel hubiera desaparp, 
cido del orbe o se hubiera arve. 
pentido de los ê peetáeulos na, 
da edificantes que a diario da, 
han en las calles de la ch 
. ... e 
raí, ^ 
xíiieni 
la la Patria y de la ci-V Esto habla al corazón con los \ . bierto de nubes, 'y de esta Vor, 
istiana. j más puros afectos y excita el al- \ ñera permaneció todo el f \ ración ! 
dez del Valle nos manifestó que, 
al igtíal que las demás autorida-
des, acudiría hoy una represen-
tación de ia Diputación a Isí ê- i 
regrlnación de la Virgen del Ca-
mino. 
Nos dio cuenta a boñtinuación 
de una moción presentada por el 
gestor señor Cos, y que por con-
siderarla de una gran importan-
cía., copiamos íntegra a continua-
ción: 
"A ta Excma. Comisión Gestora 
Provincial: 
Üi;á de las virtudes más hono-
rables y olvidadas es la de la gra-
titud. El reconócimiento por los 
vigilante protección. % 
-Por las consideraciones expues-
| ias, el gestor que- suscribe tiene 
ol gran honor y / satisfacción de 
oroponer lo siguiente: 
Exdiputados provinciales.—Los 
aombres de don Ramón Crespo 
Sobrecueva y don Adolfo López 
Cañón,, exdiputados provinciales, 
grabados con letras de oro 
y figurarán en el salón de sesio-
ne.s «e la Diputación. 
lácter administrativo.. 
Los familiares de los asilados 
de iguales -grados también la ten-
drán en los cargos subalternos y 
de ejecución mecánica. 
' Boleas de viaje,—TodesMos que 
se movilicen, forzosa o volunta-
riamente, serán recompensados 
González Cañas, de 33 años. 
El Juzgado absolvió a la denun 
ciada, por falta de pruebas. 
REGISTRO CIVIL 
Nacimientos: Raquel Lobo Lan-
za, hija de Vicente y de Fernan-
da, que viven en la calle dé. ía¿ 
Huertas, núm. 7.—Lorenzo Ma-
nuel Nistal Cañas, hijo de Felipe 
y Eugenia, que 'vivén en la ca-
lle de Valencia de Don Juan, 63. 
Defunciones: Juan Lorente Ca-
no, de 25 añê s de edad; Agustín 
Vallerdit Massip, de 18 años de 
edad; Fernando Alvarez Muñiz, 
de tres meses de edad. 
—ooo— 
RASGO DIGNO DE ELOGIO 
El cobrador del Banco Herrero 
Avelino Alonso, encontró en la 
mañana de ayer, en la vía públi-
ca, un billete de 25 pesetas, apre-
surándose a entregarlo en ia Al-
con "Bolsas de viaje", ^ i s ^ J ^ ^ i ^ ^ su entrega a quien 
tes en la entrega de 50 pesetas 
para la adquisición de utensilios 
o elementos manuales de campaña 
puctas que merecen eterna r̂ eor-
dación. 
El vulgo, con̂ su certero instin-
to, lo ha expresado sintéticaroep-
te al decir que "el que no ea agra-
decido no es bien nacido", v ?um-
quo es polilla de ia sociedad el 
desagradeciínlento, no obstante lo 
llega al alma y lo reprueba;>;éA. 
' •mente cuando se trata de 
rellenas o cosas de rjélíexe so-
âllente. Ta actual guerra (Je "S' 
Éfcpáña ha trazado su: 
Árnbos serán considerados co- msá necesarios y que sirvan para 
su ayuda y comodidad. Esta me-
dida tendrá efectos retroactivos. 
Album patriótico provincial,— 
Los directores de las Residen-
cias de Niños y el Negociado de 
Secretaría correspondiente, lleva-
rán el control de todos ios afec-
tados por esta proposición, procu-
rando en los sucesivo conservar el 
historial, cartas, libros y objetos 
diversos ̂ e los mismos, cuyos re-
cuerdos puedan ser en día base 
para un museo de guerra provin-
cial' *̂ odnuiriendo datos de su 
situación en los frentes, hechos 
salientê  r i ^ ^ realicen y recoñipOti-
sas militares logradas. Con todos 
sHo«. encabezados con los retratos 
y biografías de los diputados pro-
mo gestoras provinciales honora-
rios, y el dar lectura del acta de 
íü̂  - :nr rs. se repetirán sus nom 
favores recibidos y la un.sidera. r%tê  ^ primer término, añadien-
eión o respeto por hechos o con- : ¡u l-bra ¡Presentes! 
íonarios provinciales.—Los 
; vida por Dios y por 
íiguraráñ perpetuamem 
te a la cabeza de los Escalafones 
vos: serán sus nombres 
s-ta r. nados en un cuadro de ho-
•lodiado en Secretaría, y 
•,--us -íV miliares goVará̂  de los pr!--
que se expondrán más 
adelante. 
'!rs de las Residencias Pro-
\'- - En- estos Estableei-
• i. atoa •benéf.cos p.e b?.r?> grabar 
nuros de ûs escuelas los i 
\ 7 ^ M 
para obtener vinos finos y bri hnles 




Producto outo: zádo p r el EsUtiíto e V r o 
L a b o r a f o r i ^ 
L O G R o 
sea su dueño 
NECROLOGIA 
Cúmplese el martes, 13 del ac-
tual, el primer aniversario del vi-
llano asesinato de que fué víctima 
en Villamanín el dignísimo secre-
tario municipal don Francisco 
Diez Rodríguez. 
Para dealles de sus honras fú-
nebres, véase la esquela. 
Al recordar áli riste fecha, rei-
teramos ei pésame a su hermano 
y sobrinas la señora viuda de Fe-
liú, señoritas Carolina, Josefina, 
Paz y Conchita Gutiérrez Diez, y 
demás familia. 1 
ASOCIACION DE CABALLE-
ROS DEL PILAR Y GUARDIA 
DE HONOR DE SEÑORAS 
Por estar celeorándose la no-
vena a la Santísima Virgen del 
Camino, se suspenden los cultos 
a la Santísima Virgen del Pilar 
del día 12.—La Junta Directiva, 
E s c u e l a C h o f e r s 
aprendizaje y en»efeRnx¿ 
a base de Reg:lament̂  
Coeh€ gára exámen̂  
âi?wM Otes (Manolo > 
calcóla 9, o Bar !5xpré« 
JKl; viernes, una moción tan 
interesante como simpática fué 
presentada por el gestor provin. 
cial señor Cos, pata sü aproba-
eión por la Gesi.ra. 
Consiste en un sincero heme, 
naje a los funcionurios de la 
Dfpu íación caídos, bien sea en 
el frente de cembale, o asesi-
nados por las hordas rojas; i 
a aquellos que con las armas 
en la mano se encuentran en 
las líneas de \angnardia Ki-
chando por la Grandeza, Uní-
dad y Libertad de la Patria. 
Ni que decir tiene que fué 
aprobada por unanimidad. 
X X X 
La lluvia caída ayer en nues-
tra ciudad no viuo sola, pues 
el temporal fué "in crescendo* 
en toda la provincia y en la li-
mítrofe de Asturias, hasta ta! 
punto, que las eomunieackmes 
con ésta se vieron roeadas de 
verdaderas diücultades, por lo 
que -incluso el servicio de tre-
nes hubo de reducirsé a los-de 
viajeros exelush amenté, y eso 
con las debidas precauciones* 
Un dato elocuente de la can-
tidad tan considerable de ag^v Lo 
Unidade 
critos e 
tes al c 
plazo de 
dio del ] 
pital co: 




día 15 d 
hacerlo 
Quintas 















10 de se 
Año Trii 






















T o 4 -
caída, nos lo da ia crecida por 
tentosa del lío, que ayer pre-
sontaba el aspecto de las grai 
des riadas del invierno. 
Creemos que con esto se ^ 
brán aliviado coníiderablemcnto 
los problemas del agna y de I* 
luz, 
x x x J 
Ayer vimos, si cabe, más bo-
cas y registros del agna sin 1» 
la tapa correspondiente, k> 
significa un peligro cierto par» 
la integridad de los pacíficos 
transeúntes. 
x x x 
Y como nota quizá más des* 
tacada de todo el día de ayê  
citaremos un mercado verdad̂  
ramente espléndido, pero es-







M Í8 V î̂ S 
• • «» C v 
Al lado de los 
DERECHOS 
hay siempre DEBEKKS-
UMO de éstos es c©adyuv*r 
con el Estado a veÜúgpt r 
l«s sufrimientos de tus bfr 
manos. Juega a la LOTÍ̂  
RIA.DE LA CEÜZ ROJA 
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i aia i 
gna. 
; más cu. 
Isa ría iable: no Pa; 3eila gen. iba broa, decapare, iera arj-e, i€uk>s na, diario da. a ciitlad. 
)Cíón tan 
>átiea faé-jr provin-ta apToba. , 
-̂ro home. »s de la (n sea en r o asesi-rojas; y as armas entran n ardía h-eza, "Uni-Patria. qüe fué dad. 
• en imes-ola, piMs rescendo' r en la li-hasta tal úcacíonfs eadas de 
SÍ por lo ) de tre-a los-ele te, y eso ickmc&. e la can-de n̂w eida por-yer pre-las gran-
ro se ba* 
i y de la 
González Reguú-Aleare tic Excmo, Ayunta-1 fentd de esta ciudad de León, 
SAGO SABER: Que dispuesta la Supe-rioridad la incorpo-. ^ 5 ! ! a filas, para servir en las íSdades del Ejército, de los ins-•tos en la Marina pertenecien-c ai cuarto trimestre del reem-Ŝ 0 ¿e 1927, se notifica por me-¿[o del P1̂®61̂0 a l03 de-esta ca-ĵ-gl comprendidos en el mismo, 1  sea Jes nacidos en los meses de octubre, noviembre y diciembre ¿el año 1907, para quêse presen-ten en esta Caja de Recluta el ¿ía 15 del corriente mes, debiendo jiacerlo antes en el Negociado de Quintas de este Ayuntamiento a de que por éste se haga una relación nomiial de los mismos. También están comprendidos 
lEQV 
C r u z oja E s -
^ P A G I N A I B E S 
Lignum Crucis 
—̂-oo- Q¿emnt5S actos 
_ oervieio para el día U de sep-tiembre de 1938: , Los camaradas pertenecientes a la Tercera Falange de la Segunda Centuria, se presentarán en el Cuartelilo a las 22,30 horas d̂l día de hoy. debidamente unifor-ados y dispuestos paja prestar servicio. ; " 
SERVICIO ©IURNO 
Los camaradas pertenecientes al Grupo Primero, s( a las 20 horas del día de hoy en el Cuartelilo para nómbrarlés ser-vicio. 
SECCION FEMENINA Se orden;! a las camaradas guientes: Sagrario Alonso de Ponga, Con-sol ción Aparicio Urdas, ('armen Alyarez Astorga. Carinen liapres-ta, se presenten mañana día 12, de diez a diez y media de la mañana, en, la Jefatura Local, para prestar un servicio. Por Dos, España y su Revolu-ción Nacional Sindicalista.—La Secretaria Local. 
tas ' ni/ 
tte señ-
en esta notificación Jos individuos res¡dentes en esta capital que per Centuria, s« teiézcan a Departamentos Maríti- Cuartelilo ; mos cuyas Planas Mayores' se en-cuentren en zona no liberada. La falta de presentación de los comprendidos en este lamamien-to será castigada con las penas que para estos casos tiene seña-ladas el Código de Justicia Mi-litar. Dado en la ciudad de León, a vicio. 10 de septiembre de • 1938, Tercer Por Dio Año Triunfal. El Alcalde, Fernan-do G. Regneral. , ; VJfP 
Servicio pa ra el, día 1 '1 1 iemhre de 1938 : Los camaradas pertenetfichtes a la Primera Falange de la Tercera presentarán en el as 22,30 horas del día de hoy. debidamente unifor-mados y dispuestos para prestar servicio. 
Eifu^at y rrrrsYr 
DE INTERES PARA EL MA-GISTERIO NACIONAL -
Maestros de otras provincias con escuela en ésta: La Jefatura del Servicio NV-cícnal de Primera Enseñanza en-vía a la Sección Administrativa de esta provincia el siguiente te-legrama circula r: "Se gestiona del Ministerio de Obras Públicas autorice goberna-dores civiles para facilitar pase gratuito ferrocarril maestros com prendidos Orden 13 do julio U l -timo, que han de trasladarse Te-fyiel y Zaragoza. Comunique me-dio más rápido interesados apla-cen viaje hasta obtener referido pase, que V.S. solicitará del Go-bierno civil respectivo para re-mitir maestros interesados." ^ Lo que se hace público para conocimiento de los que se halen comprendidos en la referida Or-den, para que se atengan a lo que en las presentes líneas se dice. 
más feo-la sin 1» 3, lo tiut' rto par» pacífico» 
más d»8' de ayer» verdad̂' aero eS; 
iadyuv*r mitigar | 
SERVICIO DIURNO 
Los camaradas pertenecientes al ürüpo Se gundo, se' presentarán a las 20 horas del día de hoy en el Cuartelilo para nombrarles ser-
Éspaña y su Revoli-
c i ó n Nacional-Sindicalista. León, 10 de septiembre de 1938. III Año Triunfal.—El Subjefe de; P>a miera. 
SINDICATO KSPAÑOL UNI-VERSITARIO 
Jefatura Provincial 
Se ordena a todos nuestros ca-maradas cpie componen la Sección Masculina, del Sindicato, se pre-senten en nuestro domicilio sindi-cal. Plaza de la Catetlrál, 1 y 2, hóy domingo,- día 11. a las doce de la mañana, con objeto de pro-ceder a la venta da nuestro,Sema-nació Nacional "Haz", como pr-ue ba de solidaridad y respeto a nue-fJ-trosmejores camaradas que cay e-ron efectuando el mismo cometido. La falta de asistencia será sun-cinada con arreglo a las instruc-ciones recibidas de la Jefatura Na-cional. • '. '' Todos los camaradas vestirán eí uniforme reglamentario, con el ürablema del Sindicato sobre leí •bolsilo derecho de. lá camisa. Estudio y Acción: ¡'Vrriba Es-ña El jefe provincial del S. E. IT. de León. 
rusentaran FALANGE ESPAÑOLA TRADICIO-NALISTAS Y DE LAS JONS DE MADRID 
A las camaradas afiladas a la Jefatu-ra Provincial de Madrid: Se va a proceder por esta Provincia) a l  entrega del carnet definitiva, de FE'J y de las JONS. Todas las camaradas afiladas a est; Jefatura que residan accidentaimente ei est  provincia se pasarán lo rntes posibU jor las oficinas de nuestra repr̂sentaciói tn León, Casa de España de cinco a sie te de la tarde, levando trw fotografía-y toda la documentación ,ie carnets ) certificados (jue poscm de las antiguas o; lanizációnes, de Falange Española'; Co ¡nunión Tradicionabst* Renovación Es pañola. Acción Espafîa o de otras Je faturas de FET y de las J-J'íS, a la cuales hayan estado afiladas anterior ánente, a fin de cumplir con el requ¡s:t. l  solicitar en un impreso especial el caí jet defitivo. Por Dios, España y su Revob.ción Kb Jcnal Sindicalista.'—La representante dt Madrid en León de la Seccón Femeni ta. Amor ValaHares. 
L a N e g r i t a 
GAZA 
Para solicitarla urgentemente, - encargad de la gestión a' la AGENCIA CANTALAPIEDRA «aviandola íos siguientes datos pa ra el certificado de PENALES 
hombre. • • 
Primer apelido * •• 
Ssgundo apelido 
Natural de «• ¡ 
Provincia de , i. 
íldad •••.» 
hombre del padre ...,«.••» 
hombre de la madre ...... 
Cuyo documento lo 
(FABRICA DE CAFE MALTE) 
Un nuevo producto de exquisita 
calidad, fabricado mediante el em-
plo de los procedimientos más 
modernos. El Malte 
"LA NEGRITA" 
es el preferido por ol público 
Para calidad, el Malte 
* "LA NEGRITA" 
Exigid esta marca al hacer vues-
tras compras 
AVENIDA PADRE ISLA, '40 
Teléfono 1551 :: :: Apartado 100 LEON 
f 
PRIMER A H VERSARIO DE 




Se previene a todas 
fermeras de la Instituí. 
Roja de esta locali-dari, 
(hules de los Hospitales s 
ón plazo brevís imo por el 
vé los servicios que dic! 
encomienda. La qué sin c 
tifique. y ella ftb podrá r :t;r iTl és-
tos mohientos en una hanai-'d >A c'n.i'.'iuu'-
ta. no sé presente en el IJo&pital o t ' l í -
ñica que se la señale los días v horas qtK 
se la marejuen. será dada de baja en tíi 
InstitUGióli y se h a r á públ ico, su nombré, 
León-, IO de septiembre de 1938.—l!i 
A ñ o T r i u n f a l . — E l jefe facultativo, J ev 
Eguiagaray. j 
De un ofrecimiento 
En septiembre de 1934. el hoy exge-
;eral al servicio de lo? rojos, don T.ori-
Ho Mar t ínez C ab-rera, por mediactán de 
un gestor pro.viiK'iaJ, ofreció a esta ex-
cetcnl í í ima Diputac ión Provincial los te-
rrenos necesarios para construir en A n -
liñuebi una Residencia veraniega desti-
nada a los asilados de Astorga, para ha-
cer jaedines y pagar, incluso la Conduc-
ción de aguas. 
A l pedirle la Comis ión Gestora que 
concretase por escrito su donación, l i -
mi tó ' los terrenos (en carta Fechada e.n 
C a r t á g e n a el de febrero de T93M a 
finca denominada " E l Córraléo"', de 
unos tres mi l metros cuadrados de su-
perficie; y nada más . 
i'ues bien; la linca .mentada está a la 
or i l la del pueblo, en contacto ron algu-
nos tugurios misérrimos-K-como son lá 
casi totalidad del lugar---y es de mía 
cabida tan exigua que resulta r iaícula, 
s i ' se tiene en cuenta la finalidad de la 
d o n a c i ó n ; insuficiente a todas luces para 
la const rucción de casa, no .hab'-emos de 
jardines. Pero, sobre todo ello; He-raca, 
v es. digna de notarse esta c i rcuni lanca • 
la finca ofrenda N O P E R T E N E C E A I . 
S E Ñ O R C A B R E R A ; , ¿ i u u ^ u e figura er, 
la hijuela de una de siis hermanas. 
Esta es la verdad de la tan cacareada 
donación que reseñamos , sin comenta 
r íos . , 
en Poces 
la k 
marxis t ; 
is tres 
H e a q u í él p rograma 
. monias que se c e l e b r a r á 
b a ñ a Jos d í a s 13 y 14 de sept 
• actual , con o c a s i ó n del tras!;; 
la S a n t í s i m a Reliquia de la C 
A í o n a s t e r i o de Santo T o r i b i o . d 
de una fo rma prov idenc ia l , 
de fué salvada del furor 
D í a 13 de s e p t i e m b r e - - A 
media de la t a rde : Canto de l " V e n i Crea to r " . 
P r e s e n t a c i ó n del Rel icar io . 
Salida de la s a c r i s t í a • con la Reli-
quia verdadera. 
I n f o r m e t é c n i c o - c a n ó n i c o . | Testificación popular" de la auten-
; t icidad de la Reliquia. 
Cambio de la madera existente en 
' e l R e í i d 
por ítisim: ima. 
icnaicion, cce!enl í-
Canto del S a n t í s i m o 
oficiando de Pont i f ica! el E: 
simo scor Obispo de la D i ó c e s i s . KV-
v e r e n d í s i m o don Carmelo j j a l l e s t e r . 
A d o r a c i ó n de la Reliquia. 
Vela a la Rel iquia durante la no-
che del 13 al 14. 
A las d iez : 
A ía Crucis. H i m n o a la Cruz, com-
puesto por el Rvdo. P* Nemesio" Ota -
ñ o , S. J., y b e n d i c i ó n con el " L i g -
p u m Cruc i s " . 
D í a 14, fiesta, de la E x a l t a c i ó n de 
l a Santa Cruz. 
A las siete y media : 
Misa de C o m u n i ó n general, que d'is 
t r i b u i r á el Excmo. Sr. Obispo de l ; 
D i ó c e s i s , R,everendisimo don Car-
melo B a l l e s t e i v en la - iglesia pa r ro -
quial de , Potes. 
Misas rezadas en el Monas t e r io de 
Santo T o r i b i o de L i é b a n a . 
A ' las nueve y media :• 'A i . 
- Traslado de la S a n t í s i m a Rel iquia 
al A í o n a s t e r i o de Santo. T ó r i b i o , 
A las once : . •• i; 
E n . el A í o n a s t e r i o . misa de rífedró 
W ^ - W w W A ^ S S V - ^ ^ ' - ^ ^ l pont i f ica l por el Excmoi Sr. D . 
Egu ino Trecu , Obispo de Santander, 
V F N D O 
persianí hierro 110.X200 c/rii. 170X200 " 
; 97 X200 " ' 
Nuevas. 
Dirigirse a Gonzalo Marina 




: J ta 
desea pa 
Y lo soli 
cita Don 1 . . . 1 
Cecino de • • • •« 
AGENCIA CANTALAPIEDEA âyón, 3. Apartado 137. Tel. 156 
L E O N 
C A M I S E R Í A n n m w ñ m A 
C A S A P R I E T O 
qus fué vilmsnt̂  asésinado por las hordas m existas en Viilama-
nín (León)día 13 de Sepíiemb e de 1937 
a lo* 69 años d@ edad 
D. E . P . m 
L Í hermano, sobrinos, primos y 
fami l ia: 
A l r e c o r d a r a s u s a m i s t a d e s í a i i ' í r i s -
t e f e c h a , l e s s u p / u c n u n a o r a c i ó n p o r 
s u a l m a y s e d i g n e n a s i s t i r a l F u n e -
r a l q u e p o r s u e t e r n o d e s c a n s o s e c e l e -
b r a r á e n V i l l a m a n i n [ L e ó n ) e l m a r t e s 
1 3 d e s e p t i e m b r e , a l a s o n c e d e l a m a ñ a -
- n a , p o r c u y o f a v o r q i c i a r á n e t e r n a -
m m d c a g r a d e c i d o s . 
v s e r m ó n , cpie p r e d i c a r á el M . 1. Sr. 
D . Eu log ib L ó p e z . L e c t o r a l de la 
S. I . Catedral de L e ó n . 
A las cuat ro de la t a r d e : 
E n el Monas t e r io , V í a Crucis V 
Bend ic ión~ del S a n t í s i m o * oficiancío 
uu E x c m ó . Prelado. 
A s i s t i r á n a estos actos' las a u t o r i -
dades mi l i t a res y civiles de las p r o -
vincias de Santander y T e ó n . 
:- - '—ooo:— ' ; ' 
N o necesitamos encarecer la i m -
por tancia s o l e m n í s i m a de. estos actos 
singulares. N o hay en el mundo t r o -
zo de la Cruz del Reden to r t an 
grande como el que hoy mi l ag ro -a -
m e n t é vuelve al monas te r io an t iguo 
de la m o n t a ñ a , en ía d i ó c e s i s de 
L e ó n . , • 
• Aque l lo s leoneses que puedan, que 
asistan. Los d e m á s , ú n a n s e esprn-
tua lmente a esta fecha á u r e a . . 
VENTA DE BOCOYES 
buenos y baratos 
— en — 
ALMACEN DE VINOS 
:: :: LUIS DE PAZ :: :: 
Padre Isla, 23 y 24 
LEON 
lirtlis M m i 
Sx-aylidante del Doctor Tapia Nariz, Garganta y Oídos Consulta de 11 a 1 y Avenida del PacL Teléfono r. 
Mariano ^ « 
acaba recibir 
^ £\ modelo toda tttóa 
P H I U P S > 
TeI«ío»o 2í* 
N.. •  -TÍINFJÍRSÁ^.V • 
m1 ̂ u*m*i**- (JWHMWW 
P E o 
wamm 
BomiDgo, 11 de ŝ tiemb» 
I n t e r e s a n t e d e c r e t o s o b r e e s t a b l e c i -
m i e n t o d e n u e v a s i n d u s t r i a s o a m p l i 
c l o n i m p o r t a n t e d e l a s e x i s t e n t e s 
car á la Empresa, así como su naíu- -cesarlo pira proporcianár una nvfonn.'x- ŷ̂ - cün los asescramíeníos precisos re^ |̂ qu<. ]a instalación de las nuev 
tUc. presupuestos aproxima- ^\\q*íí en deinutiva. publicando la reso- (lrstrias autorizadas o las amplig í.N 
trata dos de las misiuas. l>s(;npcióir siicinta Iuci(.)n en ,e| «Bombín Oficial del Estarĵ  €Xi-̂ ..,̂ -
que 
raleza, o procedencia. 
Segundo. Necesidades 
de satisfacer. 
- Tercero. Detalles los más carac-
terísticos de la instalación y del pro-
ceso industrial que ha de seguir. 
Cuarto. Número de empleados y de 
obreros (pie supone ha de lleyar ;i 
colocar. . , " r » 
ción suficiente 
dos de las i: 
v. suficiente del proceso industrial a se-
Quinto. Número de piezas o ele- aproximado de los mismos en el merca- >tancia< será iiíual- a la detallada en rL- de JTacienda no pjdrán cursarlas 
Es íunción de Gobnerno en el Nue- f ^ l í n l s t e r i O Ú % I n d U S t f í a V C O m e f C l O 
yo estado -la de disciplinar la pro-
ducción y su adecuado desenvolvi-
miento, supeditando la iniciativa de 
privada, fuente fecunda y reconocida 
de progreso, a- las consideraciones 
del superior interés Nacional. 
Son aspectos muy importantes, en 
relación con aquel desenvolvimiento 
/ que deberán ser• conisderados des-
de un punto de vista superior, todos 
los referenes a la implantación de 
nuevas industrias o ampliación im-
portante de las existentes.' ' - ' 
Innumerables • y graves son los per 
juicios que puede producir en la 
economía general una libertad ab-
soluta en la materia, que, enírentan-
dó tardíamente- a los Gobiernos, con 
situaciones de hecho, creadas sin su 
oportuna atención ' o conocimiento, 
pueden obligar al país a sufrir duran-, 
te largos períodos las consecuencias, 
a veces irreparable'S, de .errores in-
dustriales, que en determinados ca-
sos pudieron evitarse o corregirse 
en su lase inicial. 
En el período anormal por el que 
atraviesa nuestra economía como de-
rivación lógica de la guerra; cuando 
como consecuencia de una geogra-
fía industrial manifiestamente áfr-
-bitraria, porque la crean los frentes 
de guerra en continuo y afortunado 
movimiento, puede desviarse la ini-
ciativa privada, apreciando con ca-
racterísticas de estabilidad situado--
nes eminentemente transitorias, y éen 
preparación la fase tan - importante 
de la postguerra, en la que ha 4e' 
verificarse un reajuste total de nues-
tra economía, para, afrontar todos 
Artículo décimo. Toda la . 
referente a -nuevas Jntŝ lacbnes ^ 
se lia hecho referencia en I03 \ 
anteriores-, tendrá en la Aclmi;̂ ..?̂  
carácter estrictamente reservado ^ 
que se reitere a extremos de ord 
nico o económico de las mismas ^ 
Artículo undécimo. Las Dcl-eĝ ' 
provinciales de Industria, o p.n Sl ^ 
los otros Organismos' a que se ha > ̂  
referencia, comprobarán en su oj>Qrl| 
d'" 
¿toV y," en su caso, de las -patentes a em-
plear, sin entrar m ningún aspecto o,,prendidas en los â rtados b) y c) hmmfa constar estos extremos 
pueda éstimarse ro.nr> secreto de labn- artklliü segundo, el trámite será en ^ se enitr̂ ará cc>p¡a a ios 'm^r^ 
cación o experiencia. \m todxí idéntico al previsto en los arti- tras(lc cuyo requisito r>úc3ra ia 
Cuarhx CaiMKÍ̂l y calidaíi de los quinto y sexto para las de tipo me (|ustl.;a ccnTenzar syÁ actividades, 
productos a elaborar en períodos de tiem ¿fa y oTande. per;; ht documentación que t̂eÓ,§tón autorizada. * 
,1)0 determinados. Distribución o destin ) en. triplicado ha de acompañar a la ms- Artíailo duodécimo. Las Dele 
• 
s < 
mentos que .piensa ,producir o tratar. 
Sexto. Plazos límites de puesta en 
tltarcliá de la instalación. 
Séptimo. 'T(?dos los datos comple-
mentarios que puedan mstrár meÍQ| 
sobre la neceŝ da/:! o conveniencia de 
la industria (|ué .propojie instalar. 
faoa. 10. 
' dado a 
jas nuev 
Artículo cuarto. La instancia que dê ia nacional 
dq micional y. en su caso, para la expor artícuin terrero, añadiendo en los del tudes de alta en la contribución, 
tación. justiíjeando su posibilidad. . .̂ apartado b) los detalles característicos (le n,0 se hayan cumplido los reciuisitô l 
(Juinto. ranlidad y procedencia a[Vo ^^¿j industrial a que pertenecen. ante,cec|eilí ' 
ximada de las principales materias a cm- las del apartado c) el detalle de las Artículo décimoterecro. Qucrb, \ Kj primor 
níear, especificando claramente h$ que activi(iade> exteriores a la localidad en rogacias .cuantas disposiciones vio-e,!'|s]VÍon(>;s? } 
supone.seránecesario importar de.l extran qltc ¿4¿|qa. se Qpongan al presente Decreto. 0|¡ser-distil 
je.ro. justificando, además ta necesidad yj .Artículo ̂ -tavo. La ampliación o trans Artículo décimocuarto. Por el Ap: 
la no existencia de las mismas de proce-̂  í(!t.majCj(')n cJe*una industria ya existente., terio de-Industria y Comercio sé ¿ 
se cita en el artículo anterior será 
tramitada por e) Ingeniero Jefe de 
la Delegación provincial, quien, pre-
via la necesaria información, y de 
aeue-rdo con las instrucciones'cíenerar 
les que reciba, concederá o deiiê ará 
la petición en un plazo (|ue no ex-
ceda de treinta días, publicando Ir-
resolución'en el-̂  Boletín Ohcial" de 
la provincia y dando cuenta de la 
resoución ¿I AHnisterio con inclusión 
de una copia de la instancia y su 
i anejo. Contra la resolución de-la De-
Se.\í<>. Relajaión de la m 
exigirá la presentación de una do-cumen- . r̂ a dispósiciones conveni 
a<|iiinaria P ' : ^ $ : t : & \ ^ el desarrollo de lo preceptúa 
eU-mentos a importar para la primera ios arU'clll,jS tercero, quinto y séptima. Decreto. 
uentes ^ 
instalación y precios límites de los î ififlĵ  ¿ás diferenci;' ¿te la de referirse en 
mo's, justificando, la necesidad de realizar ^ a \¿ ampliación solicitada y sus ca-
íales importaciones. Irac.t<*nsticas tccnfcas y económicas, en 
Artículo transitorio.. Toda persona I 
Entidad jurídica que tenga presentífjj 
en e.Imomento de ser pubUcáda esta . 




Scptimi. Plazos límites de puesta cntir v;ir de a las de una mieva instalación. en-el "Boletín .Oficial del 1\ 
do" alguna documentación en la Adir,'; 
nistración pública solicitando n v r , r : 
ción de maquinaria para nuevas iud̂  
trias o ampliación de las existentes. 
marclia de tá instalación: 
Octavé- Nombre y datos pr<ifesion:i'.;: 
del (ierente. ' \ 
EÍBntóos técnicos que lian de cola-
tetar en la industria. 
Número de empleados y obreros q-:.e 
-upone harí de llegar a ser coL-cados. 
Novena . Todos' los datos complemen-
legación de Industria cabe el recur-
los problemas de la reconstruccieui 1 T'r 1-i o • • ' x-
. , ^ so ante el jete del bervicio Nacio-
y el engrandecimiento, se hace más ^ 1 1. r 1 4. • ' ., . nal de Industria, la atención vi-
n cees a rio 1 q u e n u n c a 
gilante del Estado. 
• No existe con carácter de Q-enera-
Dd)e incluirle en la Memoria a que < 
aquellas se hace reíerencla. todos 
fetos concernientes a la producción ac 
tpal, mercado .{ue abastece y eircunstan 
cías que justiíiuuen la conveniencia o ne- ta (|e 0:ntribució.i con análogo fm/dejl 
cesidad (le. ia ainnlir̂ ió ô transforma- r̂  s,ipií¿ferf.c a jas có.ndicwnes del ¿ 
ci/m soliciiada. La tramitación postei-or̂  .sentc Decreto. 
êrá en un t-̂ ío igüal a la prevista para ^ ].0 disnonĝ  por el presente Decr 
i arios que puedan ilustrar mejor sobre fa|¿s caSoS incluidos en los tres citados ar- '(|a(j0 cn" Burgos a. veinte de Agostl 
necesidad p conveniencia de larindustria tículos. mil norvecientos,treinta y ocho.—III 
(ine se propone instalar, y sobre las ve.i--} Artículo noveno. Cuando las nuevas Triunfal, 
tajas que dicha in>talación ha de ^P'H"-1 in(.|n-rias a (,Uc hacen referencia jos ac-j 
tícuíós. primero y >cirirvlo. dependan »̂ r-
cv.nicamente de uno de los' Servicios Na-
u e 
L 
lidad en nuetsra Legislación cauce 
tar a la economía Nacional. 
hm el caso de que los peticionarios, n 
dispongan de algunos de datos com enna'es 
.Xríículo. qinnto. Toda persinia o 
entidad jurídica (pie trate de implan,-
j tar una industria de tipo medio o 
, e.rande de bis incluidas en. el grupo êtô ' señalados en esta documentación'ciónos 
adecuado para ejercer cm los aspee- ;b) ^ artícu|0 sesudo, deberá pre- en la OcasiÓil de presentar sus instancia.. ,n,m,Uen.tes y la documentación anej 
tos técnico-económicos esta vigilan- j scntar en ^ DjefeRacifsn provincial por no haber llegado todavía el estudiô rán presentadas a las respectî s 
«ia v. como consecuencia, con el ca- ! j T 1 + • ^ 
' , de Jndustna coi 
rácter de provisionalidad que exigen | T A N C I A ¿ J J ^ ^ 
las circunstancias, y para establecer • /• ? . r v ' 1 1 u J" AdministraciíVn resolverá provisionalme!|-
•,' ; 1 j tria y Comercio, solicitando la ne-nna primera e indispensable regitla-
ción en la materia. 
,* f • 1 r \ v ' * "r ] * en -UcitU- (k que condicionando el curso posterior de â ̂  estudio v tramite posterior. 
Jn* íegaj a la primera, y cn triplicado la -petiéíóii y la re- .Ilición definitivall pl¿-1 VWVñiW^%W-V«W.%W.V^ 
Tes de Minas. Pescado Comunica-
Marítimas, las solicitudes corre?-




Ll ministro de industria y Conierct 
'J-mn Anlov'w SUances* 
.rrespondiente un. nis- del asunto al r̂ado de adelanto necesa-, turas de Minas, Comandancias ue Aian-
al Ministro de Indus- ^ # advertirán así expresamente y la<m o Inspecciones de buques las cn,e pr-
Administración resolverá provisionalnie!|-- vios los necesarios mtorines síibre tas m? 
:io, solicitando la ne- o lo.(|UC se % presente, si para*mas, las levarán en todos los câ fs | 
cesaría autorización, otra al Ingenie- ^ ,elcmcnt()S de |ukio suficientes Aíinistcrio He Industria y Comercio par. 
\Kré Jefe, en solicitud de que dó curso ÍV,1fí-.• ^^^i. Á rnr>o nosterior de la 
dustria y Comercio, y previa delibe-
ración del Consejo de Ministros, 
E í p r o f e s o r F a n 
t u c c i , a s e s o r d e 
C o m i s a r í a d e D 
f e n s a d e l ^ a t n m o 
n í o A r t í s t i c o 
- . • i , • DISPONGO ' 
Artículo primero. A partir de la Segundo, f̂emoria . explicativa délas 
imblicación del presente- Decidió en" necesidades que. ha ne venir a satisfacer 
mtleffte documentación: ^ coníDcimicnto "y aprobación de las su-
Primero, (.apital que piensa aplicar y cesivas informaciones en forma que ño 
i ia Ivn.oresa, así como su naturaleza y .representen tVaba ni retraso sensible para 
• -i ccdcnciá. ' las iniciativ s bien orientadas. 
Artículo sexto. Previa la necesaria 
iníorniaeión efectuada en la prnvina.i. 
di: "Boletín Oficial del Estado", y sin 
perjuicio de las demás autoriza.ció-
nes aclminh-íraíivas videntes, será ne-' 
«eraría la previa y expresa antori-
zación del Ministerio de Industria y 
• omercio para implantar en territo-• 
rio español una industria y no sea con 1 
siderada como clandestina y perse-
guida como tal. 
Artículo segundo. A los.efectos.de 
ŝta disposición, se considerarán di-, 
vídidas las industrias en cuatro gru-
-
a) -Pequeñas industrias de carác-
ter local, que empleando un corto 
número de operarios, tengan un ra- j 
lio -de arción prácticamente limita-
ño a la'localidad o. comarca -próxima 
en 'que. radican. 
b) Industrias', como las del apar-
'ado a), pero que lormen p?trte de 
na Entidací-industrial, de. caráeíer 
-más extenso, que comprenda niás-
•'1e una-instalación .de este tipo en la 
í̂sma o diferentes localidades. 
c) Industrias pequ.eñas, one ex-
nenden. su radio de acehni más ahá 
de la localidad o cemarea próxima, 
cn que radican. 
d) Industrias del tipo medio y 
nrandCí cualesíjuiera (pie sea su ra-
rljo de actuación. 
Artículo tercera; Toda persona o 
entidad jurídica cinc trate de imphn-
far;una industria de las corunrendi-
las en el apartado a.), deberá prc-
• otar- 011 la Delegación Provincial 
• ladusftiá corres pendiente una ins-
Tngeniero Jefe; en 
necesaria autori/a- ¡ 
cn duplicado los- da- \ 
la indusíria de «¡ne se trate, como conse- .por la Delegación provincial, la instancia ? 
cuencia de. las posibilidades de la .misma.' -y documentos a oue se refiere el artfc.ulo I-
Tercer̂ . AU'moria y plan de las ins- quinto, serán remitidos con su iníorm: | 
talacionics, con el detalle estrictameine.ne. a Mmiáterjo de Industria y Comercio,'' 
LA NECESIDAD NO TIE-
NE ESPEE A... 
Acude cuanto antes a ali-
viarla, jugando a la LOTE-
EfA DE LA CRUZ ROJA, 
de 11 de Octubre, cuyos be-
neíií los ayudarán a la lu-
cha contra !a tuberculosis y 
otras calamidades 
Vitoria. 10.—Por decisión, especial 
% Jefatura Nacional de Bellas Artes; 
pr •fesor Fantueci, de la Universidad| 
Flbren.cia, y acíúalmente catedrático* 
'a de -Sevilla, ha sido nombrado asesoré 
cemisario de Detenga del Patrimonio ̂  
u:i:co español 
de < 
L O S C A M A R 4 D A S 
Jsfe de Centuria 
A l e j a n d r o C a s t e i f a n o s V i d a l 
Sargento da Milicias. 
p n r i q u e G o n z á l e z C a l a d a 
Sargento de Milicias 
J e s ú s L u e n g o s F e r n á n d e z 
Sargento de Milicias 
M a u r o R e g u e r a s S a n t a -
m a f i a 
\ Cabo da MÜki is 
A n g e l F e r n á n d e z Va lderrey 
. s Cabo de Milicias 
i é r r e z G u t i é r r e z 
F a l a n g i a t a • • 
J o s é G a r c í a R o d r í g u e z 
Falangista 
F r a n c i s c o F o í x R o c a 
Falangista 
B a bino G o n z á l e z F e r -
n á n d e z 
Fa!angisía 
a m ó n S a i s S i V e s t r e 
Falangis ta 
ionio F e r n á n d e z D í a z 
Falangista 
o m u a l d o F u e r t é s 
Falangista 
DE ESPECTACULOS 
para el domingo, 11 de ̂ eptiei» 
bre de 1988 
Nurenbe:̂  
edia de la 
la concí 
g»intudes Hi 













[tares. • 'I 
ŝica inte 
Scionfes 
Pos inter 1 
-TEATRO ALEAOSME 
A las cuatro, a las-siete trein * C E D E 
'•v.vv.v 
A n 
y a las djez treinta. ¡Progr» 
Metro"en español! La bonita.Ü 
ducción titulada 
¡ EN LOS TIEMPOS DEL Va 
; magnífica iiiterpretación de 
célebres artistas Ramón Novâ  
y E\Telyn Laye. 
TEATRO PRINCIPAL j 
A las cuatro, a las siete trá 
ta y a las diez treinta, éxito ro Ferná 
dioso de .la superproducción ^ ^es. I, 
tro, hablada cu español, tüu'̂  ^ASES 
P é r e z 
aidospor Dio^ por E s p a ñ a y s u Revolución Naciona! Sindicaíist j 
duranía e! rn is de agosto, en eí frente de co/nbate 
I C a p i t á n J e f e , Of i c ia l e s , S u b o f i c i a l e s y T r o p a d e s u 
CUANDO EL DIABLO AS(|I 
maravillosa .interpretación del | 
moso trío de estrellas Clark ̂  


















B a n d e r a 
P 
Los tienen presentes y ruegan una 
oración por su eterno descanso. 
CINEMA AZUL 
. A las cuatro, especial para 
herldcs de guerra, con gran í1 
grania.~A jas siete treinta",. 
P'-eciosa prorlucción UFA 
. LA PRINCESA DE LAS 
• CZARDAS 
creación de la eminente-, estrí 
Sfâ tá Eggerí.t. 





^ el m( 
traspasa 
Qumonés 
F U R E S 
I ̂ nte el 
I de I? 
formes : 
ânos, l 
ae septiembre 1938 
P R O A 
a s m e d i d a s a d o P 






la nuera ¡ 
1a> solíj 
aon' ^" ta,, 
Quedpit ¿ 
nes vigeil̂  
creto. . 
'or el Ai;.:,, 
xio SC dict] 
mientes 
uad.j o;i e| 
la persona n 
a- presesital 
ada esta m 
;ial del 
e-í la Adi; 
lílcv imnor 
e n t e s e r e 
a c i o n e s p a r 
e l c o n f l i e t o 
n t e o e u s t r a 
E l í n c i a e n í ^ d e M o r a s v k a O s t r a u . I f q i j l d a d o 
10.—De inmute checa se nen derecho a un número-propnr-
dado a conocer los detallas cional, según -sos habitant 
L nuevas proposiciones del 
iefno Praga ^ 
| primer parralo <]e estas pro-
' j0!H.s, hace resaltar.que de-
P,. distinguidas las cuestiones 
'.onales que puedan ser resuel-
^nii^diatamente, aquellas 
s'pécial-! . no' son formuladas ^ 
ké y lüe pueden ser disentidas 
iak tiempo. 
raí'o, segundo eonstala 
las nacionalidades tie-
pa 
eion cení ral y írilmnrtS Í 
eon se apaleará, ei por.ecnta,}'. 
respecto^ á los funcionarios, era- pondiente-a los efectivo 
plenfíos y o o re ros de servicios pú- de la población de cada n 
blicos. B t j>orcentaie eorre.sp-on-' 




de los primeros diez- años. Cada 
nacionalidad tiene derecho en los 
diversos dominios, a la adminis-
tración publica, a un húmero do 
empleados y obreros', " 
Eli cnanto a las proporciones de 
los empleados en la adin-inistra-
:o contiem 
e l a s j u v e n t u 
dad. 
E l tercer p á m 
iré otras sugestiones, la referen te 
a la ejecución de estos servicios. 
Todas las proposiciones eonsíi,-
in i rán m i proteeolo. que deberá 
ser firmado.por ambas partes, sir-
viendo de base pura ulteriores dis-
cnsiones. 
i t l e r i a n a s 
n i c a a i o s s u d e t e s l a s d i s p o s i -
c i o n e s t o m a d a s » p a r a l i q u i d a r 






t n m o 
i c o . 
l a r i s c a í 
i e q u a d 
m u é s ' e m á n i a l a s r e s e r v a s 
s p o n e a l t e r c e r R e i c h p a r a h a c e r f 
a I c o d a s f a s s i t u a c f o n . e s 
r i t e 
raga. 10.—El Presidente ÍM 
Gobierno recibió a ultima liora de 
la noche a los delegados del par-
tido súdete Knndt y Boskoe y les 
comunicó los acuerdos tomados 
por el Gobierno de Praga para l i -
quidar los incidentes, y ' ^ u . son 
los siguienl es : 
1. °—l-ios agentes do la policía, 
a los cuales se demuestre que gol-
fearon a los. detenidos, serán cas-
tigados mediante un procedimien-
to expeditivo. E l agente de policía 
que más directamente intervino, 
ha; sido ya suspendido en sus fun-
ciones, habiéndose abierto contra 
él UJI expediente disciplinario. Las-
prescripciones legales serán apH-
eadas eon todo rigor. 
2. °—El agente de policía que 
golpeó al diputado súdete, ha sido 
suspendido en sus funciones a pe-
tición propia. También se ha abier 
to contra el director de la policía 
Ostrau un expediente, para eom-
probar 11 asta qué pu'nto es respon-
sable «le ios incidentes y lia sido 
relevado- de sus 
rpie 
da con toda ederidad. ¡ U U - H talé 
sean puestos en bí-eve eri libertad 
provisional, si se •considera neee-
mrm continuar da inv'estigaCióli. 
4.?--pIia autopsia, de] cadáver del 
alemán Knoi l , s-e realizará en pre-
sencia de los médicos designados 
por la familia, para comprobar si 
existen indicios qué demuestren la 
necesidad de proceder a una inves-
tigación sobre Jas causas de su 
umerte. 
Los delegados «udei 
nota de esta>> dt-clariu 
la condición ¡W. cont rol, 
tridas, considerando <• 
Tíquidado. 
LOS OBREROS DKJ 
DÉ M A R K ^ L L A T R A B A J A N V A 
M I L ITA R IZADOS 
Marsella, 10. — Desthí' que se 
efectiTÓ la militarj/aeión del plier-
.to, los trabajos de los muelles se 
efect úan con -normalidad, incluso 
en. horas extraordinarias y duran-
te la noche.. 
"Varios lia re os han sido descar-
gador. El orden es tá -garan t izado 
por frescientos policías, que vi«L 






Nurenberg. 10.—A las 
edia de la mañana citó 
la, concentración de: 
gilntudes Hitlerianas. 
A eíM acudió el Füh: 
lé recibido con grandes 
ones por toaos ios eo 
i También acudieron a 
calidades del Partido, 
stado. etc. Nada más en 
ante las muestras^ 
Bsiasmo con que era 
jo: ¡Vivan mis mucha-
Las juventudes prorn 
grandes aclamaciones, 
•y • la Juventud H i t k 
os so cantabe 
"ón las banderas, entonán-
se después él himno especial de-
;adó al Congreso de Nurenberar. 
mp 
qu 
nos mim V: 




A n u n c i o s e c o n ó m i c o s 




















SFE DE bAS 
TLERIANAS 
Seguidamente hace use de- la pa 
labra el jefe de las Juventudes 
Hitlerianas, yon Schirach, que s*? 
dirige al Führe r y le" dice: 
- "Mi Führe r : De año en año se 
presenta aquí la Juventud Hitle-
riana. Hoy existe en estos mu-
chachos, que han luchado valien-
temente" y so han' impuesto por 
su arrojo y sus ideales, el degeo 
ferviente de hacer la Gran Ale-
aiania. Esta juventdu es Aloma-
ron derecho a cocina y cuarto 
baño. Razón en Burgo Nue-
^o.. 36, primero izquierda. 
v';'Lf^RlNA de pescado " A L F A " , 
tensos. Para toda clas^ de ga 
«lado y animales domsticos u t i 
ĉe usted harina de pescado 
A-LPA". Una sola prueba le 
Consejará adoptarlo para siem 
íre. Venta y referencias: Rami 
^0 Pernández, almacén de coio-
^ales. León. E-549 
O V A S E S vendo siete cubas úsa-
. ^s, de 100 cántaros, bocoyes y 
f "^icas de diversos tamaños. 
0> Avenida P. Isla, número 6. al-
llobf* niacén. * E-550: 
ÍALET dos plantas.' con sóta-
í0 - . cochera y jardín, situación 
^mej^able, se vendé"'. Infór-
'^arán, Avenida P. Isla, 6,- aí-
^acén. . . E-GSl 
^ D A do vinos y comástibles-
^n el mejor sitio 
^aspasa. Para 
guiñones , 39, 
^ARES, de tres pesetas en ade 
ante el metro, en distintos si-
de la capital; se venden. Tn-
^0rmes: Fernando Sánchez, Se. 
Paao»; 32, segundo. 
to, véndese. Razón: Segundo 
Costillas, P. Isla, 4, León.-E-553 
MUEBLES ocasión: Magnífico co-
medor y habitación dos canias, 
roble americano, también apa-
a. Mientras nía, esta juventud oye y sigue tu 
hicieron su 1 palabra." 
MAGNIFICO Y; EMOCIONANTE 
DISCURSO DE HITLER 
Seguidamente se levanta a ha-
blar Adolfo Hítler, entre aclama-
ciones, y empieza su-discurso con. 
estas palabras: 
Juventudes alemanas: Cada año 
os presentáis aquí varios railes, 
que representan a su vez varios 
millones de la juventud alemana 
de ambos sexos. E l año pasado 
dije que habría momentos de gran 
importancia para nuestra H ¿to-
ria. Esta geneíación ha vnto co-
.sas Imuy grandes y todavía le 
quedan por ver otras que han de 
tener gran importancia., 
E l año pasado, vosotros nu sa-
bíais lo que pudiera suceder. Es-
te año, vosotros sois testigos de 
nuestra grandeza y habéis cola-
borado oón vuestra lucha a est? 
gran éxito.- Aquí están presentes 
las'representaciones de los muehá-
chos y muchachas de Austria, de 
nuestra Austria, que es y será pa-
ra siempre de nuestra Alemania.' 
cíe iá Alemania Grande. Para es. 
lo . funciones hasta 
resuelto el expediente. 
La investigación sobre los 
i detenidos alemanes, será examina-
! Los destinos de nuesti a nación das de música interpretaron el 
no'los arreglan les problemas 
arregla el pueblo, el. resu 
la juventud 
as de 
los ! Himno de la Juventud, y el Pü'h-
0 clcd 1 rer se levanta de la tribuna de 
ratos luz, véndense. 
. lie Fedei£co Echevai 
gundo. 
CHICO pará recados, 
sepa escribir" a má.qi 
sitamos. También 
mecanógrafa, a ser 
nociendo contabirida< 
detallando cónocimie 
tensiones «y edad, Í 
do 138. León. 
COMEDOR seminuevo, 
- Razón: - Plaza de D. 











nuestro ternpie de 
utos, pre- | como una cosa r r 
1 Aparta- (tigua Alemania, nc 
E-573 [ para llevar a cabo 
se vende. *todos los alemam 





3 LAS I 
to estS 
E-574 | dividida en muchos pártidos y te-
30 AMUEBLADO se desea to- 1 rritorice, por culpa de los judíos, 




lefacción y seis,, camas.. Ofer-
tas: Notaría (Casa Roldán) . 
ERDIDA.-—Se ruega a qüierr 
haya encontrado una insignia 
de aviación, consistente en una 
estrella de seis puntas con una 
estola y en la que va colgado 
un perrito dé pasta, blanco y 
negro, fa 'entregue en- el Hotel 
Regina á nombre de Hans-Fo-
witzki. donde será gratificado. 
mo del 13 16 de mayo-de 1938 
tiene y representa una histtiria 
Esta . cuestión no 'er a arregla-
d-Ú por ia'antiglm gmcración, no, 
sino ñor la nueva, au-- \***f>*<io 
pujante, vigorosa" y trabajadora. 
Por ello tengo yo una- gran ale-
gría, porque •veo . el pa,'triotismo 
de esta Juventud y la fortaleza 
que ha adquirido, . /. 
trabajo 
manía. < \ 
El Führer que rao suceda en- ; 
contrará un pueblo grande y de 
hierro, él cual pueblo es tará pre-
sente en todos les momencos de 
tristeza y de alegría. 
Adplfo Hítler -es entusiástica-
mente aclamado al nnalizar su dis ^ 
curso, que ha resultado magnifi-
s 
co y emocionan ce. , 
Acto seg-uido, las bandas de 
'música interpretaron el himno, de 
}a'Juven£ud Hitleriana. 
U N A ALOCUCION DEL LU- , 
GARTENIENTE D E L ; FUHRSR 
Rudolf .Hess, lugarteniente dé 
Hítk/:, dirige luego una alo:m-
ción a Ta Juventud, y dice que 
son los primeros representantes 
de la unidad de Austria y Ale- ' 
manía, porque en ellos esta el 
porvenir y -da vida de iá nación, j 
• En vosotros—sigue diciende— 
está el porvenir y el engrandeci- . 
miento, de Alemania, que ya no 
tendrá en el futuio c]j..'.e hacer nae 
vas capitulaciones., como lo Ivize 
anteriormente. . ¡ 
La juventud alemana, esta gus-
píritu de jefe. 
Terminadas las 
dolf Hess, empie2 
de loó jóvenes. 
losx rituales üe rigor y es ^ orna-
do per. el lugarteniente del Füh-
rer. . . 
Una vez terminado el juramen-v 
to, Hítler se levantó para gri tar : 
¡Vivan mis cama radas del Par t i - -
do! La juventud contestó con los 
de ¡Viva el Führer ! Entonces las" 
bandas interpi"etaron el Himno 
El jefe de la Juventud Hitle-
riana toma de nuevo la palabra 
para decir: 
—Nosotros queremos, ' querido 
Führer . ¡Seig Heil! 
•Para termniar el acto, las ban-
>nor v, omnañado de von Schi-. 
rach, se dirige a las formaciones, 
a las que pasa revista. A l llegar 
ante las representaciones de I ta-
lia; España, Japón y Rumania, 
Hítler se detiene v son presenta-
das por su lugarteniente^ 
EL MARISCAR GÓERING, A F I R 
MA OLE LA AVIACION A L E -










. 11 a 1 > 10 ti.esp 
se pone e! llot 
péo. Alemani; 
probado y sal 
ftd que la 
propios p 
mente coi 
saín 11 da-de 
'za de est 




es la mejer¿pr 
numerosa de to( 
so de la historia 
jamás, ha sido t í 
de fortificación 
al iu ' ich contra 
«ún pueblo del mun< 
quea 1;' la f ront era • 
qú© no quiete hacer 







P A G I N A S E I S 
Dom 
A n i v e r s a r i o 
Entre las informaciones de una es solamente de la prác t ica del pr in-
A^etiCia extranjera, sobradamente cipio de la libertad, cuyo d i s í rn t e ret-
conocida, aparece una especie de en-
cuesta acerca de la presunta actU 
tuá de- los círculos polí t icos ruma-
"interesados" en la cues t ión che 
vindican les sud.tes. lo mismo que 
los demás pueblos, sin dejar de ba-
sarse precisamente en un ideal, en 
cuyo nombre pretendieron íoi ene-
migos <le las potencias centrales He-. 
var la guerra basta las ú l t imas con-
nas-, 
cóéslovaca. * 
Se subraya en ella que la opinión 
pública de Rumania no se deja í á - secuencias, 
rilmentc influir por ''los manejos de Si el Kstado que, 
ia-propaganda alemana", y se habla cumplidameiUe las exi-encias de la 
d¿ los peligros de '-empuje a l emán verdad, lleva el nombre de Checo-
hacia el Este", que no ha de d é t e - Eslovaquia. y qu?e hasta el pi 
nerse—se añade—ante las fronteras ha supeditado ún icamen te SUS Í U % a 
de Rumania, por lo que a este país , reses a la avidez de la población de P.uuto a bastardas miras pobt.cas.. 
interesado por motivos nacionales en origen checo, hubiese seguido otros . Por otra parte, las mul t tp lés y 
é todos , no se vería envuelto en la misteriosas alusiones a supuestos 
sin satisfacer 
se .-••icnte n a t u r a l m e i ü e ligado en el 
terreno económico. Pero sus relacio-
nes con H u n g r í a , tan cordiales como 
libres de todo prejuicio, ponen cla-
ramente de manifiesto que ese Prc" 
tendido '•empuje'* no consiste en 
oM-a c<: sa que en el establceimicnto 
fomento de duraderos y pro\e-
chosos vínculos entre Alemania y 
los países del sudeste de Eunopa. 
Precisamente' esa amistad germano- . 
. i f i ^ á ¿i ¿¿Ae r^fnnrln l^nge que" en aquella ino1vula])le te- por l a . Divinidad h ú n g a r a constituye el mab lotunao . 
L O 
• 3 5 
i 
y c o n m e m o r a c i ó n 
I^ l ó 'de septiembre aniversario se- La colonia asturiana vc^ 
gundo del famoso' ataque a bi l lo , se L i l l o tuvo el feliz acuer$S 
celebró mw funeral, que és íuvo con- car una novena a la San* 
curr id ís imo, en sufragio del alma de gen. de Covadonga, Patroj/I 
Plác ido M a r t í n e z Pi r ta l , camarada de la " t ie r r ina" . Se - celebró . 
de Regulares, muerto lie- brillantez, en la iglesia ^ 
el frente, (pie fué ado rnándose la imagen 




roicamente ' en el í ren te . (pie 
quien mandaba . la centuria de 
fes'jéuié m e n t í s a todas las imputaciones que 
Alemania se le vienen haciendo en 
el mantenimiento del ustatu-quov de me 
ia Europa Central, le trae mucha m á s actual crisis que ^menaza con tor- ( acuerdos e 
• - l i . . . A . . .i,'n i-»-i'>c ífit^trc-í ¿i no se en el terreno, mihtat , sobre todo en cuenta prestar su coperacion a la de* narse cada día mas intensa, si no se ! ̂  e . 
^ i ' • i J - i ^rvl^ci „n ronthin r-ullc-l ñor el uue combinación con una posible imcia-fensa de la independencia checo es lo* o p ^ ^ un camoio ra.aicai poi u iuv 
' veilK" a rendirse pleitesía a la Ü-
l.a información de la aludida Agen' bertad y a la justicia, 
i se ocupa también df la c(^abo-. Hablar de una amenaza para los 
los eslovacos 
intenciones de Rumania 
va< 
t i va de la Sociedad de las Naciones, 
ponen claramente de manibesto que 
la oportunidad habr ía de ser apro-
vechada para que una pai 
opinión pública fuese ya hac iéndose 
; _ ^ lU, r aspecto a la idea del paso de las tropas so-
ración rumano-checa en sus aspectos checos e incluso para 
v .onómico y mili tar , para, concluir y para los derechos .de ambos, es pre-
que en caso de una ' ' a g r e s i ó n " a sentar 
Checo-Eslovaqnia. Rumania no ha- totalmente falso, puesto que de" lo viét icas por el t ^ -n to r io rumano, co 
bría de titubear en intervenir de he- que en realidad^ s.é trata es de cOn^ sa a la que el pueblo se ha opuesto-j, 
juntamente con las l e r n a s po- 'du i r con un estado de opres ión y de siempre con la m á x i m a energía , pues ú 
que hace imposible la vida conserva todavía fresca la amarga 
cha aba t ió al enemigo,-tan supenor 
en nymero. 
\'\ arrojo del camarada Plác ido 
Mar t ínez y l;i abnegatla lurha (pie 
sus huestes aquí realizaron, pudie-
ron conseguir el bril lante tr iunfo 
que dejó imborrable recuerdo en 
cuantos vivimos aquellas decisivas 
horas. , • : ! »f* | ' 
A l acto religioso concurrieron el 
Inspector Provincial de balange Es-
arte de la Péñola Trádicioi ial ís ta y de las J. O. 
X. S., camarada l'rancisco S n á r e z ; 
representacionas de B o ñ a r y Asturias, 
y toda la Falange local de Puebla 
sto. l ele L i l lo , invitada al efecto por su 
a parte musical corrió 
del tan apreciado Fray \ 
(agustino), que p repa ró al 
un coro de ambos sexos 
muy bien entonado. 
|? | ! ¡ \ \ —ooo— 
E l miércoles 7 nos 
tod, 
cxpr:, 





I i - la: 
1^ Imb? 
nía 
f r e n t e , 
P franca 
Bepúbbcá, 
P i ! biernc 
% sol 
que han perftianecido fieles amenaza 1 encías 
a la Sociedad de l^s Naciones. de • los alemanes que habitan en el 
- No reMiíta difícil advertir que la país de los sudetes. 
noticia en cuestión—^de -cuya exacti- No deja tampoco que dar (pie pen-
tnd es. exclusivamente responsable la sar, a este respecto, otra af i rmación. 
Agencia extranjera que la lanza—ha que viene rep i t i éndose con desmedi-
Sido. difundida buscando obtener con da frecuencia : la del "empuje ale-
ellá determinados efectos. ' mán hacia el Este . 
Kn primer lugar, el conflicto mis- E l Reich abriga, claro es tá , el de-
mb que íe sirve, de pretexto, apare- seo de mantener siempre, las mejo-
cé planteado de una manera to ta l - lers relaciones con todos los países 
mente falsa. D e lo que hoy se trata- de b cuenca danubiana, con los que 
• BJ J O V E N 
M a n u e l T a s c ó n R o d r í g l e z 
Soldado de la Quinta Bandera del Tercio, ha falíecldo por Dios y 
por E s p a ñ a en el irente co combate, e! día 20 de Julio de 193S. 
A los 25 años de edad. 
Habiendo recibido los Auxilios Espirituales. 
D. E. P. 
Sus desconsolados padres, don Antonio Tascón . y doña Basilisa 
R o d r í g u e z ; liermanos. doña Rosario (ausente),, doña Ana. don 
José (en el frente), doña M a r í a y *don Antonio Tascón Ro-
- d r í g u e z ; hermanos polí t icos, don, Teófilo Barrio (ausente), y 
don Lucas P é r e z ( m é d i c o ) ; t íos, primos, v demás familia. 
A l participar a ustedes tan sensible pérdida, lesN 
suplican encomienden • su alma a Dios y asistan al 
. • • funeral, que tendrá lugar m a ñ a n a , lunes. \2 de los 
corrientes, a las diez y media de la m a ñ a n a , en 
la iglesia parroquial de Vegacervcra, por lo que les 
queda rán muy agradecidos. 
Todas las .misas que. se celebren • mañana*, lunes, día 12, en la 
ig'esia de san Juan de í ' enueva , serán aplicadas por su eterno cks 
canso. ' . r 
Funeraria " E l Carmen". Viuda de O. Diez. Te lé fono lóíO. 
lección (jue toda su historia le pro-
porciona. • • 
\ \ decirse en la información obje-
to de estas líneas (pie fteh caso de 
un ata<ine ,a Checo-Eslovaqnia, Ru-
th ¡¿lia do dudar ía en intervenir de 
hecho, al mismo tiempo que las (E'" 
más potencias fieles a la Sociedad 
de las Xaciones". sólo puede querer 
indicarse fine, bajo el pretexto de 
una acción -conjunta de las. poten-
ciasginebrinas, las tropas de los So-
viets encon t ra r í an libre -el paso a 
t ravés del terr i tor io rumano. 
Teniendo en cuenta la fuente .de 
donde procede.la noticia comentada, 
>- vista la importancia (pie en deter-
minados círculos se 1e otorga, tal vez 
no esluviese<, de má's proceder a una 
concien.zuda invest igación que a la 
vez que descubra toda la trama, ha-
ga patentes sus múl t ip les posibles 
cen semencias.' 
U C E N C I A S D E G A Z A Y 
C E R T i í i C A O O 
D E 
A l terminar el piadoso homenaje 
funerario, dijo unas palabras de exal-
tación al camarada", tan gloriosamen-. 
te muerto, el jefe local, y acto se" 
guido,' la comifiva se .trasladó" al ' l u -
gar en qué cayeron las, v íc t imas de 
aquel ataque, donde la Sección Ee-
menina depos i tó unas coronas, re-
zándose un responso. , 
E l funeral fué dicho a expensas 
del camarada Andrés García, encar-
gado de las minas de talco, uno de. 
los heroicos defensores de Eillo en 
aquella acción guerrera, en la .que 
recibió herida^ que han dejado hue-
llas' de dolor en su cuerpo, pero tem-
plaron su • alma en el infini to con-
suelo de haber sido recibidas por la. 
Patria. 
VJmos 
dos con la visita a^la Fa1anft 
dd camarada í Inspector pr3 
Francisco Suárez , * que fué | 
en el salón de actos de la £j 
ción municipal por las • v; 
locales,- acudiendo al acto 
afiliados por invi tación 
la Jefatura, que al conocer la 
quiso que todos los compone! 
la organizac ión acudieran a 0L 
sus respetos a la representad^.? invi: 
r á rqu ica provincia l 
Pronunciadas unas frases de 
tación por el Jefe local, el caraj 
Suá rez dirigió unas palabras 
concurrentes, que obtuvieron 
neral complacencia. 
D e s p u é s de informarse de 
cesidades de la Organización Jf Horc-He 
te sector y de visitar el fama 
r r eón y conocer el proyecto 
cons t rucc ión de la escuela Me 
r eg re só el camarada Suárez i 
ñar , donde es tá realizando I 
bor de provechosa orientada 
la Falange Provincial. 
derecha, di 
áo de pfcm; 
ha llegado 
feñár a te 
hacionaV c 
K ha mveii 
a-soviético, 
lido el máf 
máticos, ol 
Inglaterra 
nos d'e Eto 





Tallerrc, de Hpoecialidgdes Eláctrií ítmd« ^ 
Electricidad d d Autcmó Ue «ndustf 
B o b í n a j ^ en sfensraL Fstación aüf»^ 
rizada dé ía Batería OXIVOL. 
T e l é f c n o 
Tallsr^s 
Domíci lo 1 4 6 7 
A'cázar de Toledo 
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Altas res 
tnto), lo o 
sencoíT , r 
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a i m u n d o R . d e l V a l l e 
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a E S E R V A D O P A R A E L 
•Jf. 
éstos para, cazd, p^sca, uso de ai 
mas, etc., etc. remitirá la 
A G E N C I A D E NEGOCIOS SOTO 
calle de Santa Nonia, ' Ca>sa Soto1 
León, á quien lo solicite y á reera 
bolso, dando los siguientes datos: 
Nombre y apellidos ,edad, pueblo 
de naturaleza, provincia, nombre 
dé los padres y objeto para que 
quiere el certificado—Se obtienen 
^certificados de planos; para car-
netg de conductor; de actos de 
última voluntad; Colegios Nota-
riales, etc., etc., f sé encarga de 
otros muchos asuntos relacionado? 
Í O ¿ la A G E N C I A D E NEGOCIOS 
< E L B l E R Z O > 
( V O S ) 
B A R 
l^lny céntrico, por no poder aten-
derío sn dueño, se traspasa. Bue-
aa clientela. Razón: Ruiz de Sa 
lazar, número 20. 
¡ G A N A D E R O S ! 
^ ^ r í e n ^ n ^ a ^ e x c e l e n t e s ras-
trojeras de San ílojaán de la Ve-
ga, L a sute.sla: t e i i r i luiar el i m 
a n u e v a V a r c á r c 
F l l r i c a d e A l c o h o ! ^ y A g u a r d i e n t e s 
C o ^ t d b e r c - S x p o n a ^ o r d e V I G ^ K S V C e r e ¿ l * s 
ñ M Ñ ^ A m t B Í 1 S 
T e l é f o n o s 3 1 v 2 3 
m_a mn m m m m m 
.'oes» « e n !nstaiaclont^ m¿m mod^rnaa -
Concierto a i í»ro U ü l & r S T O « G ^ ^ 
t > i * r ^ r ¿ . # m t eafísd-os i Í I S Ü « 8 « M ' S K Ú * A 4,75 tute*** 
O r i o ñ o li, nOrt 
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j dichos i 
p í a ti" 
a • un cha a 
halla la VÍT! 
j P a ' a b ^ a s d e ! C a r d a n i \ • 
i V e r d i e r 
"Me comp^ce que los ;católicos 
j • sores espiritUjiJes }' los maravllo-
1 sos monumentos de la España-Ca-
' . } . \ aesíra: vísi|a a Sa.níiago de 
Ci'rnpostela y a la Peña d« Francia^ 
renueva una tradición milenaria dé 
: no les dió un Caú-
hasta 'cnroiKiiUTcr: 
V& las sombras de 
ir:o de Oviai< 
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"Moisés que guiar: 
m aí Dueblo • fran 
Jtierj / Santísima V 




de bella h 
batalií 
;1 rostí 
s i rases d 
ocal, el cainj 
s palabra 
ibtuvieron ( > . T.-nos n'e i-t; 
marse de 1Í 
íanización # Horc-I 
ar el fainos , ambico 
proyecto ( 
escuela Me. 


















« T ü D £ L A • V E G U I N » 
( E l re> de lo» ceeseníoa Portland.) 
Homogsncida'd a'osoiuta, rápido endurecimiento, sin que por cito 
Ka su buena cualidad de fraguado lento normal 
Altas resistencias s. corto plazo (siguiendo su progresión en au-
one economía grande de madera y de tiempo para 
pcofrar, y, pot consiguiente, de dinero 
.Representante exclusivo (con almacén) para León y «u provincia: j 
S E G ü H D O - ' C O S T I L L 
SS £!áctrÍl|??n"tCÍa ^ P«tíre Hm. núm ¿, Apartado cíe Correo», I I | 
l í e 'ndustl Teléfono (est-rnorio y donulcnio», núm. Í2-17. L E O N 
rOL. 
de Toledo, 
E O ^ 
es 
C 
«- G & 
o na ¡ 0 
l o i 
i d a l : A i c a á , 4 0 : : M A D R I D 
- de . t \ - n e n l i g a d r a r a t o d a , 
c lase d e n - o s ( k > m é t i r o s e i r i d a i ^ t r i a l e s . 
- Y D E P O S I T O S 
P O N F K R B A D á ( L e ó o ) ' 
ipia; aiuaraKa \ 
manca 
inmortrnt-






la indi del 
i obispo, doct-
r ei seriitimienl 
;o déla Cátedra 
: le e.scuchába: 
ient'j de vuesti: 
;rdad de Eítoaií 
de diferente ideología po- 'de todos; hasta de la ir 
os que estas peregri::acio- ia Patria; por vuestro 
i eatí frecuencia y estoy Hov. oyendo a vucsti 
Cenados figuren en ésta A n x Ochotorena, exaH 
i a España. j patriótico desde el púlp 
iti-sfechos.: !y viendo conel atan qi 
contentísimos. En verdad jjc descubierto el sentía 
íbamos tan efusiva Tcccp- fuerza> de la fuerza y • 
istéáes sobrados motives pa que> como buen patriota 
nidos cón los franceses, y-da_ pr0pagard<> esta v 
prestaré un gran servicio a mi país 
. Francia presintiera esta 
to. Estamos verdaderamente sorprendida otrog admiramos, teda ella, aún los del 
de la acogida fervorosa y entusiasta ^ Frente Populáfi ^ue/no dependen de Ku-
î os han dispensado. La primera vez que s;a< ^ de buena fe. cstánan can yos-
ví las banderas de España y Francia uní 0.tros...! , ' 
d¿¿. y escuché que al grito de ¡Viva Es-l canversación que empezamos' eri 
pañal nuestro, correspondías con un e*-» ei ailtócar. la terminamos en la Invicta 
tenterco ¡Viva Francia!, pense, emoc;o-;v Heroica Oviedo. -• 
Mañana, a primera hora, seguirán lo-
ar los sagrados caminos- de 
dad de E 
i país 
dad. que n 
nado, que los millones que dilapida Me 
OH en propaganda, para er.freí-'.arcos c 
vosotros ,son millones perdidos. 
—¿•Que ¿e piensa en-París ele nuest 
ludia? .. • 
—En gen-ral. Francia entera está a 
Peña de Francia. Sal-
- rtT-indo reírr-'.-n a 
peregrinos 
Santiago. Irán 
nv^ca. Burdos, v 
país, con d alma llena de nuestra ara.-'-
deza. es posible que digan a sus com-r; 
•ictoria defrritiva de Eran! triotas la verdad de 
segura, •hasta lós antípa-*. España de Franco. 
| > /LM-V }[¡R.l!:UZ 
\ (De la Agencia FARO) 
s o 
t u 
h a M 
Q p p í 
a g a n e l s e h a n r e c i b i -
d o n ü f v a s c a l i d a d e s . 
u n 
•t-j.niiimi.^—i'ini'wni i %\u»mmm 
Rogad & Di os en caridad por el aísna 
del ioven 
M a r t í n D i e z M i i l á n 
Cabo del Batallón C. de San Fer= 
nando, nítm. 1, teijeera compañía, 
que d'ó su vida por Dios y por la 
Patria, en el frente de combate, el 
día 26 de Agesto de 1933, a los 23 
años de edad. 
D. E . P. 
Sus desconsolados padres, don Agus-
tín Diez Afillán y doña Lorenza 
M.illán Fernúndez; hermanos, Ma-
ría, Aracelk Librada, Agustín, Juan, 
•Isidoro y Luz Diez Mil lán; her-
manos políticos, Ramiro Pinto 
• Maestro. Andrés Guerra de Paz-y 
Eloy Merino Blanco. 
,: Suplican a , ustedes ' cnco-
" mienden su alma a Dios y 
asistan a los funerales que 
se celebrarán el día 1.3, a las 
nueve de la mañana, en la 
iglesia de San Martín, y el 
día H una misa, rezada a las 
ocho, y cuarto, en la iglesia 
de San Pedro de los Huer-
tos, por cuyo favor le queda-
rán -eternamente agradecidos, 
('asa doliente, Egido 18.. 
M. Mam-ice Legerdre, es un ilustre! 
hcihbré de. lentras, director de íá Casa! 
Ve azqucz, que ha publicado reciente-1 
men'e uñ admirable estudio histórico que 
titula;: "Ijouvelle Histoir de 1' Esoag* 
ne". Contesta afirmativamente en espa-
ñol e interviene también en la conversa-
ción el noíabJe periodista M . Fierre V i -
Hete, que prestigió el pseudónimo " D r r 
say", en el popularísd-mo periódico" " T 
Suis Partuot"'. 
M . Legendre habla con sincero torvo 
de España. 
— No esperaba encontraría en tal estad, 
de prosperidad y abundancia, y menos.: 
recordando la' angustiosa - situación de] EOF 
Francia durante y después de la Granj do Merino. 
Guerra. Es algo que maravilla, aún a íps 
que, como yo. conocen la inagotable ri-1 
itiezá de vuestro país. En Francia viví- i 
TT-S bastante peor que vosotros, porque Sf.- BOBRRIDDA, San Cruz. 
•** f"bin^^;njstrpdores. ¡ Ah; si nos- S -' A L O N S O G I L , P. I s la . 
i m *** S i § i m g w ^ mfát Mi 
' T u r n o d e F a r m a c i a s 
Dí c on de la noche a nueve de 
la m a ñ a n a 
L O P E Z ROBLES, F e m a n -
ocho de la m a ñ a n a a nueve 
de ia noche 
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.a estación, en C S Í boru turbia de la tarek rn . se' consuma el 
a i í o sacrificio del sol. adquiere la m á x i m a intensidad. 
Se vierten sobre elhi todos los r o m á n t i c o s trotadores de rutss in t 'd i -
tas. Todas las jóvei;cs amadoras de ese hombre pál iéo que se asoma 
á v i d a m e n t e en las leves paradas del tren. Y nosotros, los seis cama-
radas, con el án ima desarraigada de la ciudad recoleta y pina, en un 
renovado a í á u de regustos en fuga. . ' -
Y Cuando la luz se hace imprecisa y el resplandor balbuciente do la 
puerta es absorbido por el negro duro de los hierros ferroviarios so-
bre la pared frontera del andén se enciende la luz amarilla ele un gran 
farol cuadrado .que parpadea como una lamparilla votn-a. 
* (Vo to delicioso por todos los trenes, al azar siniestro de la noche.) 
fe Todas las esperas son inquietas, desasosegadas: pero las que en los 
andones se abitan, son doblemente inquietas ^ agitadas y sordas. Se re-
serva para el úl t imo momento siempre esa frase de adiós que nos arde 
ca la en t r aña , y que vamos cultivando, entre palabras b á ñ a l a 
ciue nos salga m á s pa té t ica ; m á s verdadera. . . 
• Y cuando el tren jadea con negros sofocos precursores de 
cha. hay un tableteo de frases consuetudinarias. 
L • •—Adiós. - ; 
| -Sue r t e . . ^ , 
g —Hasta que nos veamos. .. . ' 
! -—Recuerdos a todos. 
s-;.• ( - Y para eso hemos esperado hasta el úl t imo instante? Marcha-
mos defraudados, con nuestra frase a u t é n t i c a m e n t e • or i - ina l , sin salir 
de nosotros.) x , 
X X X 
P p i í o hoy nos ha quedado clara y precisa una imagen y una voz, 
que nos rebota alegre y iresca en los ojos y en, el cerebro. 
Entre las impaciencias demudadas del andén, saltando ág ihncn t e los 
excorzos entrecortados de las despedidas, sorteando la urdimbre prieta 
de la muchedumbre, unas mujeres—luz en los ojos y en los l a b i o s -
vocean dulcemente su pregón : 
—; Agua !... ¡ Agua ! . . . . ; Agua 1... 
r De los vagones penumbrosos ¡isoman rostros enredados en sueño , 
ferazos musculosos, bocas áv idas . 
Y aquellas mujeres—con el corazón en haz de flechas sobre el yu-
go—elevan hasta ellos sus manos blancas, portadoras de la -fresca ca-
ricia del agua. 
! —Cundo llegue a! frente, l levaré tu imagen blanca en ( ^ c o r a z ó n — 
dice uno, en jugándose los labios. 
—Seré un valiente, sólo por t i y por E s p a ñ a — a ñ a d e otro . 
^ —Yo-no quiero agua. Quiero que me miren tus ojos... 
^ —¡ Agua!. . . ; Agua!.. . j Agua !... — Y hay un revolar de anchas son-
risas, de levedades sutiles, sobre' el humo denso a ras de tierra. 
Cuando el tren se adentra, con-zozobra irritada; eiijlá sombra hosca 
de toda la noche, lleva en sí e n t r a ñ a s enardecidas por unos ojos azules, 
pupilas iluminadas por una sonrisa ancha, manos t r é m u l a s por la an-
siedad de la p róx ima carta. < 
Y allí quedan, con la- sombra zarandeada por la débil luminosidad de 
la lamparilla ferroviaria, aquellas mujeres—luz en los ojos y en los 
labios, y el co razón en haz de flechas sobre el yugo—con el fresco pre-
g ó n de la más grande caridad de nuestra hora. 
ASTERISCO 
Se va a celebrar en Francia el 
Coogreso de los amigos de la Ense-
ñanza Católica 
París , IO.—-Bajo los auspicies del Car hoy a 400 mil, en más de dos mi l agru-
«denal Verdier, Arzobispo de Liún, se va paciones. 
a ^celebrar ¿n Congreso Nacional de A m i ' En este Congreso se t ra ta rán los pro • 
gos de la Enseñair^i Catóhca. t blemas más actuales de la ge^agqsía v 
I EU número de adhendes al primer Con formación de la juverríud, orientacioues 
greso que se celebró en í904, era-da 5.> profesionales, jardines para la" infancia; 
mil , divididos en 105 grupos, y se eleva cantatas esde^áres,; mutualidades, etc., 
V W ^ V ^ a V f t V - V . V ^ s í V i i V ^ a S ^ ÍGcl0 dio enbzado con el gran movimien-
Donativo oara el 
E l t e m p o r a l d e a g u a s 
egiones enteras de Santas 
, inundadas y aisladas por 
yuas 
Santander, 10.—Un intenso temporal 
de lluvias ha descargado spferc e-̂ ta pro-
vincia. Los ríos han experimentarJo en^r 
me crecida, habiéndose (lesV>ordado'en nu-
merosos puntos, a consecuencia de lo cual 
Son x-iirv-j* los pueblas aisladas. 
El valle de Cabezón de la Sal se en-
cuentra inccnuimcado. ¡cap e.l resto de la 
provincia. Kn la .parte occidental de' Un-
quera. los habitantes han pedido auxilia 
por tener cortadas las c nnunicacione.s. 
De TJanes ha-.-.í salido óquipefe de socorro 
para prestar sus servicio^ en esta re-
gión. 
En el barrio,de Santa Lucía, de Ca-
bezón de la Sal, dos vecinos, ante la cr-
eída del río, tuvieron que. subirse a nn 
árbol, doijdc han permanecido más «Je 
24 lluras, hasta (jue la Guardia civil, roe 
I dian.te cohetes, les lanzó cables por me-
dio de los cuales fueron salvados. En é? 
pueblo de Barcena, seis mujeres se h i -
llan rodeadas por las aguas, que amena-
zan arrastrarlas, habiéndose organizAdo 
servicios de socorro. 
| " 1*21 gobernador militar de la provincia 
salió para visitar los pueblos afectados 
porel temporal, adoptándose las medidv, 
oportunas "para socorrer las localidades 
que han resultado damnificadas. 
F U L R T K T E M P O R A L E N A S -
T U R I A S 
Por desbordarse d río Nalón entre E l 
Viso y CiaiVo, de la línea dev Soto de 
Rey, ha quedado interceptada la vía en-
tre Tudcla-Vegnín y Ciañ^, 
Ep el kiUnnctro 124.. puente sobre el 
Caudal, se. han establecido precauciones 
y vigilancia especial, 
• .-• x x x - ) 
Ex0é Cionpumanes y Puente de vos 
Fierros detiiwsn marcha cinco horas Si 
trende ménsájcrias 5&> por desprendi-
miento de ti-erras en el kilómetro 98,000 
de la línea de León a Gijóru 
• " . X ' X X ; 1 < '• '• ' 
La Unea de León a Cijón se, b. al la h\~ 
ttrce§j&f¡$ P'r motivo del fuerte tempo-
ral, habién-dose suprimido los trenes do 
mercancías y mensajerías, circularKÍo so-
lamente y con grandes precauciones los 
trenes de viajeros, con gran retraso, so-
bre- la hora de llegada, a consecucircia te 
las grar.des lluvias habidas en toda la f - ¡ 
gión de Asturias, algunas de las'cuales 
han alcanzado un nivel de 60 centíme-
tros.' : . , : 
La magnífica co 
secha de trigo en 
Italia 
Haces de EstiU 
D E S C A K G O S : 
Nosotros, quijotes ae pt 
y lanza, qne damos a jaS 
fstos letreros, que vav ^ 
distraer vuestras atê 1̂1 
m caza de motivos v i ¿ i ^ | 
con el lapidario trasla^^ 
nuestras aventuras, adeî ', 
tener de la labor una 
deieeha de acto de 
sabemos que ni la postu^ 
cómoda ni mucho menô  
guesa; pero seguimos n ^ 
ruta, aunque no sea sn4s ^ 
por emular a nuestros ^ 
res en guardia inmutable * 
bre escarchas ingratas y ^ 
cielos duros. I 
A un caballero respetable 
burocrático, que nos 
i i 
1 ¿ l * 
.1 
?1 
Rcmia, T O . — M u ^ o l i a i comunicó hoy . 
en la reunión de la Comisión del Tr i^u , 
eiuc según los cálculos definitivos la reco-
lección del trigo lia sido este año de 
&> millones. 818 quintales métricos, exce 
diendo en diez y seis mil ci-cnto-novenU 
y tres quintales a la cosecha del año pa 
sado. 
A pesar del resultado íavorable, serán 
majúenidas las prescripciones de mc¿-
Las vías de la estación de AblaSa que^xlar 6 harin;i con un diez por ctento ¿e 
daron inimdadas, teniendo que. paralizar- maíz, porque segú^n la d ^ ^ ^ ó n de M'ÍS 
se los trenes durante algunas Ivoras, sus- solini. etsa operación es insignificante y 
pendiéndose todo \tren de mcrcancias y es necesario mantener restn^as. teniendo 
mensajerías, asc^urá^ido.se. por ahur:;, en cuenta que para los años .vetúderns 
con las debidas precauciones, sulamcine ;K> iKídrá cantarse con una recolección tan 
el servicio de viajeros. favorable cumo la de este año. 
e los E E . U U -
ay 
presioenie 
niega que su 
mado un b loque contra lo 
p a í f e s to ta l i ta r 
J con somnolencia improp» 
nuestro cotidiano amaneen, 
al que producimos el ^ 
del opio o el de las eampâ  
caladoras a los canes sin boc 
do entre dientes, no dteem 
pacatamente: "iuro, iuro, p 
ter, nunquam componere ve* 
sus**, sino que le aconsejaíf 
mos sustituya la lectura ^ 
nuestros gritos por el... ^ 
ce de circulación, o algo 
Ai fin y al cabo, tampoco n 4 
otros entendemos palabra J 




Vitoria, 10.—Don Josc E¿ca, .soida-'U\ 
del Parque Mili tar de Vitcria, ha entre-
gado cc-mo donath'o s-eis documentos Üe: 
su propiedad, de los sigíos X V I I y X V I Í I | 
|)ara su conservación en Vitoria, en j 
Archivo Histórico Nacbnal. 
Los dccumcrvtos son cartas de pa^o 
por asuntos familiares, extendidos en 
•Hernán i . ? 
E l inspector general del Servkio ha 
Jiecho presente su agradecimiei^to al 
ñaítte y expresó qne vería con gusto se 
í^iga el ejemplo, ya que es tan grande 1 
íiérdida stttrida por el patrimonio artís 
tico español * í ~Ú Üttft 
to de Acción Católica. 
B E Tü AF0STAGION € E -
NMKOSA B S ^ E N D E E L 
QUE EE0ÍSAN l .A PEf^FA 
RABION NÜCKSAMA FA-
MA LA #EAN TABEA. 
Se establecen los 
servicios del gru-
DO Veg^ Indan 
Vitoria. 10—La Jefatura Nac 
Añadió que Norteamérica no está 
dispuesta a una lucha con estas 
po encías 
Nueva York, I Q . — E l presidente Roo-< dos Unidos había dicho-que nuestro país 
scvelt ha hecho hoy algunas declaracvj-¡ ayudaría a Frapcia en caso de un con^ 
ilrés. a mi grupo de perkxiistas, con los fiagravión. 
que se ha entretenido largo rato en su ' Si esto no estuviera ya desmentid-o, lo 
residencia particular. ¡ hago yo ahora antes que ustedes, paraj 
i ' G T lo prento, Roosevelt ha dicho que que Ío transmi-tan a todos sus periódicos, 
ni él ni nadie ha podido decir Que lo^j « a b « • • • * « « • • « « 
Estados Unidos hayan constituido un b l , 1 W ^ W ^ W W ^ V V V W M V i 
L a sangre de nuestros hé-
roes, el infinito dolor de 
que para ir caníra las potencias totalita -
rias de Kurcpa, -ni tampeco que su país 
esté dispuesto a una lucha con esas po-
tencias. 
A este propósito, el prcs-idemte yanr.iui 
dijo que la culpa se debía exclusivamen-
te a los malos periodistas, que han que-
rido ver en el discuro de Hul l cosa? 
que Ha diciio. 
Kn este punto, los corrcsponsaW dije-
ron al jefe del .Estado que aclarase la 
poíiivió-i de los Estados Unidos, .pero 
Rcoícvet 110 quiso ser más explícito, y 
aña-dió: Tengan «n cuenta que el emba-
jador norteamericano en Francia pro-
nunció un discurso amable, expresando 
itoria, 10. a Jclat ra Xacior.al de sus mejores deseos para ía solución de 
B«ttfts Artes ha- restahlccido el Serví-1 todos los problemas mtcrnack>nales con 
dd (rrupo de Instituciones que íor- lnia política de acereamicaiío. 
mari el titulado "Ve^a Indán" , coníi-j Sin embargo, buena partc.de los dia-
riendo al ilustre academico la dirección ríoü yanquU, .íraiaccses e ingleses escri-
bieron que el representante de los Esta -del mismo. 
tantas víctimas sacrifie|tdas 
en holoeansto de la Patria 
por la barbarie roja, no 
eonsienten las demandas 4e 
mediación qne pérfidamente 
procura el enemigo, ayuda-
do de sns agentes interna-
cionales 
El final de esta guerra no 
puede ser otro que el de la 
victoria defcitiva y rotun-
da de España. Ko pnede 
q43eáar entéill el heroísnao 
nuestros soMndos, la 
sangre generosamente de-
rî amada para el triunfo 
perdnpabia ée nnestra cau-
sa sagrada. 
Si no fuéramos cristianos 
tendríamos ciertas argneia 
para oponer a los vanos qn 
nos preguntan por nuestro? 
viajes periodísticos en el %l 
timo vagón" de estas cohim 
ñas; pero, pues lo somos, M 
basta con recordar hmnildf 
mente al Dhino Maestro: E 
nos dijo: "Los últimos serán 
los primeros..." 
11. ~ ~ ~ " 
No está lejos quien dudó df 
la originalidad de nuestn 
nombre: "HACES DE EST1 
LOS". Argumentando, diría 
mos que fuimos bautizados el 
las peñas del que fué írentf 
de León, Y desearíamos (b 
aliar a ¡os pretéritos y presea 
tes en esta tarea de la escritu 
ra, a que nos explicasen e 
significado de nuestro bautis 
mo y de nuestro nombre. V 
que ni nosotros mismos lo ü? 
gamos a comprender. Tac sá 
lo lo hemos creado. Poca 
Porque crear... crear... esp 
ca cosa. Lo interesante es 
tender. 
Pero no sólo ¿an de ser slí' 
sabores y críticas vinagro^ 
el premio que ha de reirese^ 
nuestra frente en esta 0!^ 
piada sentimental y faniástk* 
También tenemos nuestro P11 
bliquito. Y este es esc ofî  
que, al oír hablar de nuestn 
firma, califica: "Ah, sí, hô  
bre... ese tío loco que escr^ 
en PROA." Agradecidos, stW 
oficial. A sus órdenes* y 
enorgullece eso de la locura. í 
ver si nos lo creemos... 
Lo que más emoción descaí 
en nuestra pluma y h&ct 5 
los renglones torceî se de & 
tusiasmo, que recibimos 
tas y saludos desde el freu^ 
en las que se nos alienta y, ^ 
bre todo, nos aseguran que ^ 
nos lee. Y esto basta. Se ^ 
lee en el frente. 
m. labanal. "MANOCMO' 4 
l a s carneradas que se distiBguieron en 
Carinen González, que colocaron 300 e 
El total de la recaudación de ayer s 
fué de 2.338 pesetas. 
la cuestación fue 
t i a S t 
r o n j a n e a 
